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1.1 Indledning 
Den 6. april 1994 blev Rwandas præsident Habyarimanas fly skudt ned, hvilket skulle 
vise sig, at være starten på et af det 20 århundredes mest omfattende folkedrab (DIIS: 
Rwanda - overblik 2015). På næsten 100 dage havde en massakre, der overgik 
nazisternes udryddelser under 2. verdenskrig, fundet sted. Omkring 800.000 
mennesker, hovedsagligt tutsier, måtte lade livet for den primitive, dræbende 
machete. Magtkampen udspillede sig mellem de to etniske grupper hutuer og tutsier, 
hvori majoriteten af hutuer bekrigede minoriteten af tutsier. Det etniske tilhørsforhold 
blev nu vigtigere end den personlige relation. Læger dræbte deres patienter, lærere 
dræbte deres elever og ægtefæller hinanden.  
Hvad der foregik i Rwanda var forfærdeligt og tragisk, men det skulle vise sig, at det 
kunne blive meget værre. Dette brutale folkedrab fik lov til at udfolde sig, uden større 
indgriben fra det internationale samfund herunder organisation FN, hvis formål 
ironisk nok, er international fredsbevarelse (DIIS: Folkedrabet i Rwanda 2015).  
 
1.2. Motivation 
Hvorfor reagerede de mennesker der sad i FN ikke mere, når de blev konfronteret 
med information om den brutale tragedie, som folkedrabet i Rwanda var? Den 
grundlæggende motivation, der drev os til at udarbejde denne rapport var for, at opnå 
forståelse for disse menneskers handlen ift. folkedrabet. Hvordan kan menneskerne i 
FN ignorere så meget human lidelse, når de endda er sat ind for at forhindre den? 
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1.3. Problemfelt 
Under koloniseringen af Afrika, inddelte de europæiske kolonimagter Afrika op efter 
hvad disse kolonimagter mente var deres retmæssige eje, herunder også Rwanda 
(DIIS: Kolonitiden 1884-1962 2015). Rwanda var først under kolonialt styre af 
Tyskland og derefter Belgien, der begge favoriserede den etniske gruppe tutsierne 
frem for hutuerne, både ift. fordeling af den politiske magt og tilgang til de højere 
uddannelsesinstitutioner (Ibid). Denne favorisering skete på trods af, at hutuerne 
udgjorde omtrent 84% af befolkningen (DIIS: Hutuer og tutsier 2015). Denne 
undertrykkelse af majoriteten kom i 1959 første gang til udtryk i hutu-revolutionen, 
hvor omkring 300 tutsier blev dræbt. Som resultat af denne revolution, skete der et 
skift i magtbalancen og fra 1961 kom det hutu-dominerede parti Parmahutu til magten 
ved et FN-overvåget valg. Tutsierne, som blev fordrevet i denne periode, var med til 
at danne oprørshæren RPF1, hvilket senere førte til en borgerkrig mellem RPF og 
regeringen (DIIS: Revolution 1959 2015). Dette skabte international opmærksomhed i 
menneskerettighedsorganisationer fra henholdsvis Belgien, Frankrig og USA, hvilket 
blev starten på Arusha-fredsaftalen, som skulle danne våbenhvile mellem de to 
stridende parter (DIIS: Krav om magtdeling 2015).  
FN indsatte derefter den fredsbevarende styrke UNAMIR, som skulle sørge for, at 
støtte op om en fredlig implementering af Arusha-fredsaftalen, og der blev nu for 
alvor tale om en international indblanding fra FN’s side.  
Forholdende i Rwanda begyndte at udvikle sig og der var nu ikke længere et behov 
for fredsbevarelse, men snarere fredskabelse. Konflikten mellem de to stridende 
etniske grupper udviklede sig med en eksplosiv hastighed, og kostede mange 
menneskeliv (DIIS: Folkedrabet i Rwanda 2015). FN forholdte sig stadig til det 
mandat UNAMIR havde fået ved operationens start, selvom der nu var tale om en helt 
anden situation, nemlig et folkedrab (Bilag 5: 35). Dette var et enorm problem, idet 
FN er en internationale organisation dannet til sikring af verdensfreden, og det er 
derfor mærkværdigt at FN ikke griber ind i folkedrabet, som det senere blev erkendt 
for at være (Ibid: 27). FN har visioner om, at sikre freden via fredsbevaring og 
fredskabelse, og de skal tage ansvar i internationale anliggender der forstyrrer freden.  
Derudover skal FN standse situationer, der kunne udvikle sig til og er folkedrab 
(Bilag 4).  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Rwandas Patriotiske Front	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Hvorfor FN ikke lavede et mere effektivt forsøg på at ændre mandatet til UNAMIR 
undrer os. Mange indikatorer peger på, at FN var klar over situationen i Rwanda, men 
ikke tog yderligere ansvar eller stilling til det.  
   UNAMIR, som befandt sig i felten i Rwanda, så på førstehånd den massakre der 
foregik i landet, og pressede på fra starten for at få Sikkerhedsrådet, til at udvide 
mandatet og aktivt prøve at forhindre, hvad der skete (Bilag 5: 9). Den Canadiske 
Generalløjtnant Roméo A. Dallaire, sendte utallige telegrammer til FN-sekretariatet 
og DPKO, for at få mandat til at intervenere, men disse telegrammer fik ikke 
yderligere opmærksomhed (Ibid: 11). Om denne manglende respons på problemet var 
intentionel eller ikke, bevidst eller ubevidst, er svær at svare på, men værd at 
undersøge. Det viser sig, at flere aktører i FN ønskede, at reagere yderligere på 
situationen i Rwanda. Men grundet bureaukratiske strukturer, manglende politisk vilje 
og en stor distance til problemet, kan det påpeges, at det blev yderligere 
problematiseret. Alt dette leder op til det problem, vi ønsker at undersøge: Hvordan 
bureaukratiske strukturer, legitimitet, magtfiltre og en moralsk distance til massakren, 
kan give et svar på FN’s manglende indgriben, i det brutale folkedrab der foregik i 
Rwanda i 1994. 
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1.4. Problemformulering  
Hvilke udfordringer havde FN, i kraft af deres bureaukratiske opbygning, ift. at leve 
op til egne visioner om at sætte ind over for folkedrab og hvordan kom disse 
udfordringer til udtryk i FN-aktørernes handlen, ifm. folkedrabet i Rwanda i 1994?  
 
1.4.1. Første problemstilling 
Hvordan kan bureaukratiet i FN belyses ud fra Max Webers idealtyper, hvad bygger 
FN’s legitimitet på og hvilket ansvar samt udfordringer har FN ift. at sætte ind over 
for folkedrab? 
 
1.4.2. Anden problemstilling  
Hvordan udøvede de forskellige aktører i FN’s bureaukratiske led, mellem UNAMIR 
og Sikkerhedsrådet, deres magt ifm. folkedrabet i Rwanda?  
 
1.4.3. Tredje problemstilling  
Hvordan kan aktørerne i FN’s handlen forstås ud fra bl.a. Baumans teori om moral, og 
hvad kan der udledes af dette til at forklare FN’s bureaukratiske udfordringer i 
forbindelse med folkedrabet i Rwanda? 
 
1.5. Begrebsafklaring 
Folkedrab: En forbrydelse, der består i et forsøg på en systematisk udryddelse af en 
bestemt gruppe eksempelvis: etnisk, national eller religiøs. Synonymt med begrebet 
folkemord (Den Store Danske: Folkedrab 2009). 
 
Bureaukrati: En organisationsform der er kendetegnet ved, at være hierarkisk 
opbygget, med regelstyring og høj arbejdsdeling (Den Store Danske: Bureaukrati 
2011) 
 
Aktør: Et individ eller en enhed af individer som handler aktivt i en bestemt 
sammenhæng og har indflydelse på beslutninger (Den Danske Ordbog: Aktør 2015).  
 
Fredsbevarende operation: En bestemt operation udsendt af f.eks. FN til løsning og 
forebyggelse af konflikter (Den Store Danske: Fredsbevarende operationer 2009).  
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2.1 Metode og videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Vi tager vores videnskabsteoretiske udgangspunkt inden for hermeneutikken (Den 
Store Danske: Hermeneutik 2015). Vi benytter teori til at fortolke på vores kvalitative 
empiriske materiale og søger derigennem en mening og forståelse af den sociale 
virkelighed. Vi tager udgangspunkt i vores egen forforståelse, som er at aktørerne i 
FN ikke levede op til deres internationale ansvar under folkedrabet i Rwanda. Vi ser 
forforståelse som et udgangspunktet for skabelsen af ny viden. Vi er derfor også 
meget opmærksomme på vores egen forforståelse, og søger i vores analyse af 
virkeligheden også, at konfrontere denne forforståelse med de empiriske ting vi 
erfarer under arbejdet. Vi har ydermere en forforståelse, ud fra kendskab til diverse 
sociologiske teorier, at bureaukratiet kan være en medvirkende faktor til, at FN- 
aktørernes handlekraft bliver hæmmet. I den følgende rapport forsøger vi at teste 
denne sammenhæng.  
   Vi tager vores metodiske udgangspunkt inden for retningen metodologisk 
individualisme. Vi ser FN som en samling af individer, og mener, at vi skal forstå 
dem, for at forstå hvilke udfordringer FN havde ifm. håndteringen af folkedrabet i 
Rwanda. Vi vil undersøge hvordan FN’s bureaukratiske arena påvirkede individerne 
og hvordan den eventuelt skabte udfordringer for individerne i FN’s handlen. Hermed 
tager vi individernes handlinger og motiver, som det centrale udgangspunkt i vores 
metodiske arbejde (Den Store Danske: Metodologisk individualisme 2009). 
   Vi benytter os af den hypotetisk-deduktive metode ved, at tage i forvejen opstillede 
teorier om menneskelig handlen, moral og lydighed i bureaukratiet og teste dem på et 
særtilfælde: Aktørerne i FN’s handlen ifm. folkedrabet i Rwanda (Den Store Danske: 
Hypotetisk-deduktiv metode 2009). Vi vil hermed kigge på, om bureaukratiet har 
været med til, at give udfordringer for FN’s ageren i forbindelse med folkedrabet i 
Rwanda. Hypotetisk-deduktion er ofte brugt inden for den nomotetiske videnskab. 
Den nomotetiske videnskab er videnskab, der søger at opstille almene love og 
sandheder om virkeligheden (Den Store Danske: Nomotetisk 2009). Vi arbejder dog 
inden for den ideografiske videnskab, da vi beskriver et særtilfælde, her hvad der gik 
galt i FN’s håndtering af folkedrabet i Rwanda (Den Store Danske: Idiografisk 2009).  
Vi bruger den hypotetisk-deduktive metode fordi vi ved, at ved at inddrage teori og 
teste sammenhæng, kan vi, komme nærmere en forståelse af et enkelttilfældes 
omstændigheder og hvorfor det fandt sted. 
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2.2.1. Teori  
Vi vil i arbejdet med disse problemstillinger inddrage teorier til at forstå den 
virkelighed vores empiri angiver. Vi vil tage udgangspunkt i den tyske 
økonomihistoriker og sociolog Max Webers (1864-1920) teori om bureaukratiet, for 
at tilnærme os en forståelse for denne organisationsform sat ift. FN. For at forstå FN 
som organisation, er det centralt at kigge på de forhold der bestemmer og påvirker 
FN’s virkelighed, samt virkeligheden i den verden de agerer i. FN opererer på en 
mangfoldig international arena og denne er præget af flere forskellige 
verdensperspektiver, international politik og herunder FN. Vi vil tage udgangspunkt i 
tre sådanne verdensperspektiver, opstillet af Dansk Udenrigspolitisk Institut i deres 
bog ”FN, verden og Danmark”, for at kigge nærmere på FN’s legitimitet. I den videre 
forståelse af FN’s handlen, ift. folkedrabet i Rwanda, vil vi tage udgangspunkt i den 
seksdimensionale magtanalyse samlet og formuleret af tidligere professor Søren 
Christensen og lektor Poul Erik Daugaard Jensen i deres bog ”Kontrol i det stille”. 
Efter denne afdækning af aktørernes magtudøvelse og handlen i FN, vil vi inddrage 
Zygmunt Baumans (1925) teorier om moral, ansvar, nærhed samt Stanley Milgrams 
(1933-1984) teser om lydighed over for autoritet. 
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2.2.1.1. Max Weber 
Med Webers klassiske karakteristika af bureaukratiet, dets funktion og hans 
bagvedlæggende studie for disse, kan vi få en dybere forståelse for bureaukratiet i FN, 
samt FN’s handlinger og motiver bag. På trods af, at Webers teori er udviklet for mere 
end 100 år siden, bliver den kun mere og mere aktuel i vores moderne kapitalistiske 
samfund (Månson 2013: 106).  
   Webers livsgerning var en brydekamp med spørgsmålet om, hvilke faktorer der lå 
bag den vestlige verdens udvikling frem mod den moderne kapitalisme (Ibid: 105). 
Weber havde en ideografisk måde at gå til værks og hævder med hans viden om den 
økonomiske historie, at bureaukratiseringen ville blive mere gennemført ved 
kapitalismens socialistiske organisering af økonomien. Dette vil ske i takt med, at 
mennesket bliver mere tilbøjelig til at handle rationelt ud fra en særlig motivation 
(Ibid: 105-107).  
   Det er også vigtigt for Weber at understrege, at videnskab aldrig kan være ’objektiv’ 
i den kulturelle verden. Dette fordi, de valg forskeren fortager sig, altid vil være 
bevidst eller ubevidst påvirket af forskerens kulturelle værdier. Derfor mener Weber, 
at sociologien aldrig vil kunne fastsætte lov for den komplekse virkelighed. Weber 
udvikler derfor det han kalder ’idealtyper’ eller ’rene typer’. Tanken med disse er, at 
kunne opstille mentale strukturer og tankebilleder, som Weber anvender til at nærme 
sig den komplekse virkelighed. Disse strukturer og tankebillederne bag bidrager til at 
kunne forstå sammenhæng og betydning af en mængde enkelfænomener (Ibid: 108-
109).    
   Weber opstiller fire idealtyper for social handlen; De traditionelle, affektive, 
værdirationelle og målrationelle handlinger. De traditionelle handlinger er defineret 
ved traditioner eller indgroede vaner, de affektive handlinger bestemmes af individets 
affekter og følelser, og er begge defineret som ikke-rationelle handlingsformer. De 
værdirationelle handlinger, er handlinger der styres af et bevidst ønske om, at 
handlingen lever op til egne etiske værdier. De målrationelle handlinger udføres for at 
opnå et bestemt mål. Det gør individet ved at kigge på, hvilke handlinger der er bedst 
og mest effektive til at nå målet. Denne handling svarer, ifølge Weber, til den 
kapitalistiske handlen, dét han kalder ”den kapitalistiske ånd” (Ibid: 117). 
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Weber arbejder med hans idealtyper mod en forklarende forståelse, som indebærer, at 
opnå et kendskab til de bevidste eller ubevidste motiver bag handlingerne. Webers 
videre analyser og begreber kan derfor hele tiden føres tilbage til de grundlæggende 
fire idealtyper for social handlen (Månson 2013: 109). 
   Nogle af Webers vigtigste begreber, drejer sig om legitim orden og legitim 
magtudøvelse. Mange af de sociale handlinger, et individ udfører, indgår i en 
institutionel eller organisatorisk orden, ud fra individets forestilling om, at der 
eksisterer legitim orden. Weber opstiller en forklarende forståelse af, hvorfor 
individet opfatter en orden som legitim, samt hvorfor individet frivilligt vælger at 
underkaste sig denne. Han opstiller hertil, tilsvarende til de sociale handlingstyper, 
fire rene typer for grundene til, hvorfor et individ opfatter en social orden som 
legitim, enten: i kraft af traditionen, en affektuel tro, en værdirationel tro eller i kraft 
af en positiv vedtægt. Ved en positiv vedtægt, tror individet på legaliteten og denne 
kan yderligere være af to typer: 1) den er et resultat af en fælles overenskomst eller 2) 
reglerne er skabt af en aktør, autoritet eller myndighed, der gælder som værende 
legitim (Ibid: 112).       
   Weber opstiller dernæst forskellige typer af organisationer samt typer af 
herredømmer, her hvilke former for legitim herredømme, organisationens 
magtindehaver benytter sig af. Til hver af disse typer fremstiller Weber tre rene typer 
(Ibid: 111-112). Under de rene herredømmetyper fremstiller Weber tre forskellige 
grunde til, at et organisationsmedlem betragter magtindehaveren som legitim. Det kan 
være af enten; rationelle grunde, traditionelle grunde eller karismatiske grunde. De 
rationelle grunde er baseret på en bestemt overenskomst eller orden, som gør det 
legitimt for den som er i besiddelse af legaliteten, at udøve magten. De traditionelle 
grunde er en forestilling om, at traditioner er ’hellige’, at den som ifølge traditionen 
har ret til at udøve magten, er legitim. De karismatiske grunde handler om respekten 
over for eller af et følelsesmæssigt begrundet håb for et andet individs egenskaber. 
Her er et individ fascineret og ’tilhænger’ af det andet individs hellighed eller 
lederegenskaber og dermed betragter denne som legitim (Ibid: 112).     
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   Svarende til de tre herredømmetyper skelner Weber imellem tre rene typer af 
organisationer, eller som Weber også kalder det; sammenslutninger. Dette er ud fra 
hvilken type handlen og legitim herredømme der dominerer i organisationen.  
   Den første er den traditionelle organisation, som domineres af den traditionelle 
handlen og et herredømme af traditionelt legitimitet. Den anden, er den karismatiske 
organisation, hvor affektuel handlen og herredømmet af karismatisk legitimitet 
dominerer. Den tredje, er organisationen med bureaukratiske forvaltningsstabe. Denne 
er domineret af den legitime form for herredømme, baseret på en bestemt 
overenskomst eller orden, som er fastsat rationelt ud fra en enten værdirationel 
og/eller målrationel overbevisning. Denne orden kræves efterlevelse af 
organisationsmedlemmerne, da det er en orden der hverken er styret af traditioner, 
følelser eller religiøsitet (Månson 2013: 112-114).  
   Weber ser selv den bureaukratiske forvaltningsstab (bureaukratiet) som værende 
den, der falder bedst i overensstemmelse til den moderne vestlig verdens 
kapitalistiske tankegang, om demokrati og rationel handlen og mener, at bureaukratiet 
signalerer en mængde kendetegn, som han inddeler i tre grupper, hvortil hver gruppe 
har flere forskellige underpunkter (Ibid: 113-114, 121-122).  
   Den første gruppe er de generelle og gensidigt omfattende forestillinger om orden 
der findes i bureaukratiet. Den anden er bureaukratiet som et rationelt 
herredømmesystem og kendetegnene dertil. Den tredje gruppe er den bureaukratiske 
administration som ifølge Weber, er den reneste type af legitimt herredømme og 
hermed den mest rationelle organisation. Weber understreger her, at begrebet rationel 
i denne sammenhæng betyder ’idealtypisk’ rationel (Ibid: 114). En organisationsform 
vil med den bureaukratiske administration og rationelle herredømmesystem være 
betydeligt teknisk overlegen set i forhold til andre organisationsformer. Denne er 
præget af præcision, fasthed, pålidelighed, disciplin og stabilitet, grundet en bestemt 
overensstemmelse, orden og en bred arbejdsdeling. Dette giver en evne til teknisk at 
kunne perfektioneres til den højest mulige ydelse (Ibid: 113-115).  
   Weber mener, at bureaukratiseringen med nødvendighed forøges i vores moderne 
kapitalistiske samfunds organisationer og statsforvaltning, grundet vores moderne 
forhold til demokrati og ideen om, at alle skal have lige ret og mulighed for 
indflydelse.  
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   Kapitalismen ser at en direkte demokratisk forvaltning, ikke kan indfri 
kapitalismens ønske om forudsigelighed, lige behandling og ret samt et abstrakt regel- 
og ordenssystem. Derfor medfører demokratiseringen i vores samfund en 
bureaukratisering af både selve staten og organisationer (Månson 2013: 121).        
   Den øget rationalisering i samfundet har ifølge Weber, medført problemer for 
individerne og aktørerne i det moderne kapitalistiske samfund. Traditionerne og de 
religiøse, høje idealer er ikke længere så betydeligt som førhen. Dette fører til, at 
individet og aktørerne nu selv skal tage ansvaret for sine handlinger og ikke kan 
lægge det over på en tradition eller noget åndeligt (Ibid: 124).  
Webers ideografiske metode stemmer overens med vores egen måde at gribe vores 
problem an på. Vi kigger på enkeltfænomener, herunder bl.a. folkedrabet i Rwanda og 
under her Generalløjtnant Dalliare, og udvikler herudfra ikke selv generelle teorier, 
men bestræber os på, at kunne forstå enkeltfænomenerne.  
   Derudover hviler både Webers og vores arbejde på et individualistisk samfunds- og 
menneskesyn, dvs., at det enkelte individ har en magt til at forandre verden ved deres 
handlen og deres indbyrdes handlen med hinanden (Den Store Danske: liberalisme 
2014).  
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2.2.1.2. De tre perspektiver og legitimitet  
I en udredning, lavet af Dansk Udenrigspolitisk Institut (forkortes DUPI), fremgår et 
billede af den globale udvikling samt de faktorer, der udgør rammerne for FN. I 
beskrivelsen af FN i deres samspil med de internationale omgivelser, frembringer 
DUPI tre overordnede perspektiver på verden og FN til forståelsen af dette (DUPI 
1999: 11). De tre perspektiver på verden og FN, kan hver for sig og sammen pege på 
vigtige sider ved det internationale politiske og økonomiske system, derfor også FN’s 
arbejde. Der er tales her om, at ret ikke kan tænkes uden magt, idet de tre 
verdensperspektiver alle rummer et magtelement, forskellen er blot hvad der betragtes 
som værende legitim magt (Ibid: 84). Med de tre perspektiver kan vi i vores analyse, 
lettere få øje på motiver og FN’s generelle legitimitet over for FN’s rent praktiske 
legitimitet.  
   Den første er ”det magtorienterede perspektiv”, som ser magtkampe og anarki som 
værende det dominerende og bestemmende inden for det internationale system og 
dermed også politikken. Dette perspektivs udgangspunkt er, at mennesket og derfor 
samfundet, aldrig vil forandre sig og derfor altid vil være underkastet et anarkisk 
system med samme regler og mønstre. Denne tanke går tilbage til Thomas Hobbes 
(1588-1679) som mener, at ethvert menneskeligt ageren med hinanden uden for en 
politisk suverænitet, ikke kan andet end agere som i ’naturtilstanden’, nemlig 
anarkisk. Eftersom der ikke findes nogen verdensføderation2, agerer staterne i FN sig 
som i naturtilstanden over for hinanden; som en magtkamp om mest indflydelse. 
Denne magtkamp skal dog ikke opfattes som amoralsk, men at der kan kræves en 
umoralsk adfærd for, at bevare samfundets politiske orden. Den moral staterne følger, 
er kun af hensynet til egen overlevelse (Ibid: 85-90). Derfor bestemmes hensynet til 
andre i, hvorvidt de tjener egne interesser og det er derfor konkurrence, som er det 
afgørende inden for det internationale system. Dette går tilbage til en anden stor 
tænker; Niccolo Machiavelli (1469-1527), som kalder dette, den såkaldte realistiske 
opfattelse af politik. Machiavelli mener, at det er regeringens ansvar at bevare 
samfundets politiske orden, selvom dette kræver amoralsk adfærd. Hobbes tilføjer, at 
mennesket har et naturligt behov for sikkerhed. Derfor bliver den magtbalance, som 
statssystemet hvilker på, skabt.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Verdensføderation: En sammenslutning af delstater med fælles regering og statsoverhoved (Den 
Danske Ordbog 2015)	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   Denne magtbalance er ønsket for alle, da den skaber stabilitet og forudsigelighed, 
som er betingelser for fred og samhandel og der kan derfor tjenes andet, end 
magtmæssige mål (DUPI 1999: 85-90).  
   I ”internationalt samfund-perspektivet” er staterne de vigtigste aktører, og deres 
indbyrdes relationer bygger hverken på magtkampe og konkurrence, men samarbejde 
til gensidig fordel. Dette perspektiv går tilbage til Hugo Grotius’ tanker (1583-1645) 
og den historiske genkaldelse til da den moderne suveræne stat, efter brutale 
internationale magtkampe, opstod. Dette fremkaldte en forestilling om, at den 
internationale politik burde rette sig efter visse fundamentale moralske og etiske 
regler. Grotius viste, med udgangspunkt i staternes magtkampe og konkurrence, at det 
var i alles interesse at enes om og overholde regler for deres ageren. Dette var 
begyndelsen på den moderne folkeret. Denne folkeret tjente til at opretholde 
magtbalancen, som Grotius også så som værende det bærende i det internationale 
samfund. Samtidig så staterne i højere grad sine egne interesser tjent bedst, ved det 
institutionelle samarbejde, såsom hos FN, NATO, EU osv. (Ibid: 92-95) 
   Det internationale samfunds-perspektiv udvikler sig, ifølge Barry Buzan (1964), 
mod mere stabilitet, som opnås ved at bevæge sig væk fra de før tænkte 
rammebetingelser; folkeret, diplomati og magtbalance, mod et normfællesskab 
staterne imellem. Dvs. hvor lederne af staterne i højere grad vil dele værdier, 
interesser og forventninger. Et øget normfællesskab vil forvandle det internationale 
samfund til et verdenssamfund og det er også det, som er det helt centrale i 
”individ/verdenssamfund”-forståelsen (Ibid: 92-95) ”Individ/verdenssamfund-
perspektivet” ser et samarbejde præget af øget bevidsthed om fælles normer og 
værdier.  
   Dette perspektiv ser, modsat den magtorienterede forståelse, ikke den suveræne stat 
som anarkisk med uafhængige suveræne stater, men derimod som et tænkeligt 
verdenssamfund med individet som værende den vigtigste enhed. Det der bør styre de 
kollektive indsatser, er de enkelte individers krav og pligter. Dette er et nyere 
perspektiv på verden, som opstod i kølvandet af anden verdenskrig, da man derefter 
havde lært, at interessepolitik førte til krig (Ibid: 96-101).  
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Dannelsen af FN blev en markant reaktion mod det magtorienterede-perspektiv og 
blandt idealister, blev FN en repræsentant for et kommende verdenssamfund med 
fælles normer, som forkaster krige og definerer menneskelig, social og økonomisk 
udvikling, som politikkens vigtigste mål. Nogle fortalere for verdenssamfundet ser 
endda FN som kimen til verdensføderalismen og mener, at kun dette kan redde 
menneskeligheden for at gå under (DUPI 1999: 96-101). 
   Derudover tilføjer DUPI, i udredelsen, en sammenkobling af de tre perspektiver og 
ser på disse ift. FN’s legitimitet. Magt er, ifølge DUPI’s udredning, uløseligt 
forbundet med legitimitet og man kan tilmed sondre mellem to slags legitimitet for 
FN: generel legitimitet og praktisk legitimitet. Den generelle legitimitet kommer sig 
af, at FN’s medlemmer, af egen fri vilje, har tilsluttet sig overenskomsten; FN-pagten, 
som ligger rammerne for værdierne, normerne og den sociale orden. Den praktiske 
legitimitet ses i konkrete situationer afhængigt af, om FN får tildelt magtbeføjelser og 
hvor store disse er (Ibid: 104-106).  
   Ved at dele FN’s legitimitet op samt tilføje tanken om de tre perspektiver, vil man 
lettere kunne se samspillet mellem de faktorer, der er bestemmende for, om FN kan 
leve op til deres visioner (Ibid: 107).      
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2.2.1.3 Den seksdimensionale magtanalyse  
For at opnå indsigt i FN’s handlen ift. folkedrabet i Rwanda, har vi valgt at inddrage 
en analyse af magtudøvelsen i de bureaukratiske, led imellem UNAMIR og 
Sikkerhedsrådet. Vi tager udgangspunkt i den seksdimensionale magtanalyse, som er 
præsenteret af Søren Christensen og Poul Erik Daugaard Jensen i deres bog ”Kontrol i 
det stille” til at belyse dette. I ”Kontrol i det stille” præsenteres en model for 
magtanalyse, der forsøger at omfavne magtens mange fremtrædelsesformer 
(Christensen og Jensen 2011). 
   Forfatterne Christensen og Jensen har søgt inspiration hos magtteoretikere som 
Machiavelli og Michel Foucault (1926-1984), i deres definition af magtbegrebet  
(Ibid: 14-23). I ”Kontrol i det stille” beskrives magt som et udtryk for alle de 
fænomener, som fastholder og ændrer menneskeskabte relationer og strukturer	  turer 
(Ibid: 14). Disse fænomener kan deles op i tre kategorier: substantielle, relationelle og 
institutionelle.  
   I det substantielle fænomen ses magt som noget afledt af en aktørs egenskaber og 
dermed forankret i aktøren. I det relationelle fænomen opstår magt når mennesker 
påvirker hinanden i sociale sammenspil. I det tredje fænomen, det institutionelle, 
danner love, normer, rutiner, instrukser osv. en ramme for mulig adfærd og dette 
skaber dermed et magtforhold, som udvikles over tid gennem magtkampe mellem 
forskellige aktørers interesser (Ibid: 14-23).  
   Magt er både nødvendigt og uundgåeligt, da organisatoriske enheder kun kan 
fungere, hvis der forekommer aktører, som tager initiativ og på trods af modstand, får 
sat deres mening igennem. Det er uundgåeligt da sociale systemer ikke kan fungere 
uden at påvirke hinanden (Ibid: 15).  
    En magtanalyse er hermed central når man skal forstå, hvad der forgår i 
organisationer. Men da magt er et meget komplekst fænomen, må man kigge på 
forskellige analytiske modeller, som er med til at forklare hvad magt er. Vi går derfor 
til magtanalysen med blik for alle seks dimensioner (Ibid: 11). Disse seks 
magtdimensioner er: direkte magt, indirekte magt, bevidsthedskontrollerende magt, 
magtteorien ”Garbage Can-situation”, institutionel magt og relationel magt (Ibid: 18). 
Vi har valgt at undlade de to dimensioner: ”Garbage Can-situationen” og relationel 
magt, da de ikke er til at afdække ud fra vores empiri. Vi vil undersøge hvordan de 
øvrige fire magtdimensioner blev udøvet i FN-regi i håndteringen af situationen i 
Rwanda.  
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De tre første magtdimensioner er aktørorienterede magtformer. Dvs. at de tager 
udgangspunkt i én aktør (A) udøver magt over en anden aktør/flere aktører (B)	  
(Christensen og Jensen 2011: 18-21). Magtanalysens første dimension er direkte 
magt. Direkte magt er en åben og observerbar konflikt mellem A og B i 
beslutningsarenaen. Den amerikanske politolog Robert A. Dahl (1915-2014), 
beskriver direkte magtudøvelse som: ”Når A kan få B til at gøre noget, som B ellers 
ikke ville have gjort” (Ibid: 33). Når man analyserer den direkte magtudøvelse 
omhandler det kun den magt der bliver udøvet i beslutningsarenaen og ikke før eller 
efter (Ibid: 28-34). 
    Indirekte magt er en tilføjelse til den direkte magtanalyse. Denne magtdimension er 
formuleret af politologerne Peter Bachrach (1942-2007) og Morton Baratz (1962) der 
kritiserede Dahls magtanalyse, idet, de synes, den kun fokuserede på magten i 
beslutningsarenaen. De pointerer at der også sker magtudøvelse ifm. hvilke sager der 
kommer ind i beslutningsarenaen. De sætter her fokus på de skjulte konflikter mellem 
A og B (Ibid: 43). De bruger begrebet non-decision som når:  
”kritik af den eksisterende fordeling af goder og byrder i samfundet kvælges 
før den udtrykkes (…) før den får adgang til den relevante beslutningsarena” 
(Ibid: 45).   
   I ”Kontrol i det stille” fremsættes to af de fire filtre som Bachrach og Baratz’ 
udviklede til at identificere disse non-decisions (Ibid: 47). Det første filter ses ift. valg 
af beslutningsarena og problemregulering. Dette filter kan altså medvirke til, at der er 
sorteret i hvilke problemer der bliver taget op i den givne beslutningsarena og bl.a. 
kan en aktør undgå at få problemet taget op, ved at henvise problemet til en ikke-
relevant beslutningsarena, omfortolke problemet hvis det fremlægges i 
beslutningsarenaen og/eller holde det nede på en intern dagsorden (Ibid: 47-50). Det 
andet filter Bachrach og Baratz’ påpeger er ift. implementeringen af beslutningen, 
dvs. den måde man håndterer problemet eller sagen på, efter det er kommet igennem 
beslutningsarenaen. Dette kan ske igennem omfortolkning af den givne beslutning 
eller tilbageholdning af de ressourcer, som implementeringen kræver (Ibid: 51). 
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 Den engelske sociolog Steven Lukes (1941) tilføjer nu en tredje dimension til denne 
magtanalyse, nemlig den bevidsthedskontrollerende magt (Christensen og Jensen 
2011: 59). Denne magtdimension sætter fokus på en magt, som ikke kommer til 
udtryk i konflikter. Lukes tilføjer hermed et tredje filter til modellen for indirekte 
magt: bevidsthedskontrol. Denne bevidsthedskontrol sker ved påvirkningen af 
aktørernes interesser. Lukes mener, at en aktør både vil have objektive interesser 
(virkelige interesser) og subjektive interesser (oplevede interesser). Magtudøvelsen 
ligger dermed i når A går ind og påvirker B’s subjektive interesser (Ibid: 65-67). 
   I ”Kontrol i det stille” tilføjes der to yderligere magtdimensioner, som er 
strukturorienterede og dermed sætter rammerne for de aktørorienterede 
magtdimensioner. Her inddrages den institutionelle magtdimension, hvor denne 
magtdimension lægger vægt på hvordan de institutionaliserede normer påvirker 
aktørerne. Her ligger magten i de strukturelle eller institutionelle rammer i form af 
alment accepterede regler, rutiner, vaner og normer. Herved kan det forekomme, at 
nogle interesser fremmes mere end andre, uden tanke eller handling bag, og det er 
selve magten (Ibid: 93-100).  
   Denne analysemodel omfavner en bred magtforståelse og giver os dermed 
værktøjerne til at afdække den komplekse magtudøvelse mellem ledende i FN’s 
bureaukrati.  
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2.2.1.4 Stanley Milgram 
I søgningen efter en dybere forståelse af individernes handlen i FN’s bureaukrati, vil 
vi inddrage den amerikanske socialpsykolog Stanley Milgrams (1933-1984) teser 
bygget på eksperimentet ”lydighedens dilemma”. Eksperimentet omhandler 
lydigheden til autoritet (Høgh-Olesen 2015) og går ud på at bevise under hvilke 
omstændigheder individer adlyder autoriteter3, heraf også forståelsen for hvorfor de 
gør det. Under dække af, at forsøget skulle undersøge straffens betydning for læring, 
påviste Milgram hvordan almindelige mennesker retter sig efter autoriteter og 
hvordan disses ordre, selv hvis de går i strid med individets egen moral, bliver handlet 
efter (Larsen 2008: 373). Forsøgene og teserne bygget på dem, vil vi inddrage i vores 
analyse af Generalløjtnant Dallaire og andre centrale aktørers handlen i FN-regi under 
folkedrabet i Rwanda.  
   Forsøget gør brug af en autoritet som sørger for, at forsøget går sin gang, et subjekt 
som udfører straffen, samt et objekt der skal fungere som den person der modtager 
straffen. I forsøget bliver subjektet placeret foran et instrumentbræt med forskellige 
knapper med hertil følgende sedler, der beskriver hvor meget stød hver knap giver. 
Inden start får subjektet lov at mærke et stød på 45 volt, og der vil derfor ikke opstår 
tvivl om, hvilken smerte objektet bliver udsat for, når subjektet senere trykker på 
knappen. I et rum ved siden af bliver objektet sat i en stol som subjektet stadig tror er 
tilkoblet instrumentbrættet. Subjektet kan derfor både se og høre objektet som 
befinder sig i rummet ved siden af (Milgram 1974: 17-26). Autoriteten fortæller 
subjektet, at objektet er en der har tilmeldt sig eksperimentet ligesom subjektet selv. 
Dette er ikke en realitet, da objektet, som nævnt, blot er en skuespiller. Subjektets 
opgave er at læse en række ord, som objektet skal gentage i rigtig rækkefølge. Hvis 
rækkefølgen er korrekt, går subjektet videre til næste ordrække, hvis ikke, skal 
subjektet give objektet stød. Hver gang et forkert svar forekommer, stiger stødende i 
styrke. Hvis subjektet på et tidspunkt nægter at fortsætte, idet der opstår strid mellem 
egen moral og den moral autoriteten fastlægger, skal autoriteten så vidt som muligt 
prøve at få eksperimentet i gang igen. Resultatet af disse forsøg viser, at 65% af 
samtlige subjekter går op til det højeste stødniveau på 450 volt, som er ordren fra 
autoriteten.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Autoriteten i Milgrams forsøg bærer kittel (Larsen 2008: 374) og bliver tiltalt professor (Milgram 
1974: 87). Autoritetens uniformering og titel giver en legitimitet over for subjektet.	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Dette gennemfører subjektet, på trods af striden med egen moral og viden om at dette 
stødniveau vil gøre markant skade på objektet (Milgram 1974: 35). Ud fra Milgrams 
forsøg bliver det påvist, at der er en tendens til, at individet hellere tilslutter sig 
autoritetens moral end egen moral.  
Milgram gør brug af primær og sekundær socialisering i forståelsen af, hvorfor 
mennesket adlyder autoriteter. Allerede fra barnsben står individet over for en 
autoritet i form af individets eksempelvis forældre og familie. Dette fortsætter senere i 
livet til de mere institutionelle rammer som børne- og uddannelsesinstitutioner samt 
inden for erhvervslivet eller lignende, hvor respekten og lydigheden til en lærer, chef 
eller oberst gør sig gældende. Milgram mener derfor, at det er helt naturligt at 
individet indordner sig ordre fra autoriteter (Ibid: 135-137). Størstedelen af 
subjekterne nægter på et tidspunkt under forsøget, at fortsætte eksperimentet. 
Autoriteten bestræber sig konstant på, at få subjektet i gang igen. De fleste subjekter 
fortsætter først forsøget, når de har sikret sig, at autoriteten påtager sig det fulde 
ansvar. Subjektet har nu sat sig selv i en situation, som Milgram kalder den 
”instrumentale tilstand”, og subjektet ser nu sig selv som et instrument. Der opstår 
derfor en arbejdsdeling hvor subjektets eneste handlen er, at udføre hvad der bliver 
pålagt det (Ibid: 133). Derfor mener Milgram, at der er en tendens til, at individet 
lettere kan retfærdiggøre sine handlinger, samt udføre et pålagt arbejde, når subjektet 
ikke oplever ansvarsfølelse. Der sker dermed en ansvarsforskydning fra subjektet til 
autoriteten (Ibid: 8, 76, 88). 
”It is psychologically easy to ignore responsibility when one is only an 
intermediate link in a chain of evil action but is far from the final 
consequences of the action" (Ibid:11).  
 
   Ud fra citatet, kan der udledes, at jo længere væk et individ er fra en primær 
situation, jo mindre ansvarlighed føler individet over for denne (Ibid: 11).  
Som tidligere nævnt er 65% af de samtlige subjekter gået til det absolutte stødniveau, 
da de sad i et andet rum end objektet. Ved en forsøgsopstilling hvor objektet er 
placeret i samme rum som subjektet, så subjektet nu også kan se objektet, er det kun 
40% af subjekterne der vil gennemføre hele forsøget.  
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Hermed ses en tendens til, at subjektet føler mere ansvar, når det står ansigt til ansigt 
med objektet han udøver noget overfor, end hvis objektet var placeret i et andet rum 
(Milgram 1974: 35). 
   Milgrams teser om lydighed er relevante for vores analyse af aktørerne i FN’s 
bureaukrati, da de kan fortælle os hvordan autoriteter og dermed en hierarkisk 
bureaukratisk organisering af mennesker, kan lede individer til at agere lydigt over for 
ordre, der strider mod egen moral. På baggrund af teserne, kan vi nærme os en 
forståelse af aktørerne i FN’s handlen. 
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2.2.1.5 Zygmunt Bauman 
   Vi har valgt at tage udgangspunkt i Zygmunt Baumans værk ”Modernitet og 
Holocaust” (1989).  Her præsenterer Bauman sin sociologiske analyse af de historiske 
omstændigheder og sociale processer der muliggjorde Holocaust samt en diskussion 
af moral, nærhed og ansvar ud fra samme. Han påpeger i dette værk, en række teorier 
som peger mod, at det moderne og rationelle samfunds bureaukratiske og 
teknologiske fremskridt var med til at muliggøre Holocaust. Vi vil benytte os af hans 
analyser af bureaukratiet, moral og det moderne samfunds rationalisering til, at danne 
os en forståelse af FN-aktørernes handlemuligheder og ageren ift. folkedrabet i 
Rwanda. Dette kan hjælpe os til en dybere forståelse af hvordan bureaukratiet i FN, 
moderniteten og den teknologiske udvikling påvirkede de involverede individers 
moral og ansvarsfølelses. Den centrale moralopfattelse vi benytter os af i analysen, er 
formuleret af Bauman, hvis teori om moral er et brud med den tidligere 
moralopfattelse bl.a. omtalt af sociologen Émile Durkheim (1858-1917) (Bauman 
1994: 228). 
   Vi benytter både den tidligere moralopfattelse samt Baumans moralbegreber til at 
belyse hhv. FN’s placering som international organisation ift. Rwandas nationalsfære 
samt forstå individernes handlen inden for FN-systemet. Durkheims moralforståelse 
anså moral som værende skabt i og af samfundets socialiseringsprocesser, moralen 
eksisterede derfor ikke præsocialt (Ibid: 229). Moral eksisterer i denne forståelse kun 
så vidt, at den virker funktionelt som drivkraft for det enkelte individs indfrielse af 
egne materielle og sociale behov. Mennesket handler altså kun moralsk, fordi det er i 
et samfund. Ifølge Durkheim vil ethvert samfund have den moral, det har behov for 
(Ibid: 228). Moral kan heraf ikke vurderes og sammenlignes, da de førhen sås som 
produceret af det givne samfund. Denne tolkning af moral giver ethvert samfund 
retten til, at håndhæve sin egen version af den moralske adfærd og legimitere dermed, 
at det pågældende samfund har monopol på, at afsige moralske domme i deres 
samfund. Samfundet var derfor grundlæggende forstået som moraldannende (Ibid: 
228).  
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 De mange personer, der deltog under Holocaust agerede inden for samfundets regler 
og moral, var højt uddannede og velsocialiserede. Da man efter Holocaust skulle 
dømme disse mennesker opstod der en selvmodsigelse. Denne selvmodsigelse lå i, at 
man ville dømme mennesker, som havde handlet lovligt inden for samfundets rammer 
og dermed også samfundets moral. Ved at dømme dem for deres gerninger, forlangte 
samfundet også indirekte, at disse individer skulle kende forskel på rigtigt og forkert, 
uafhængigt af den samfundsproducerede moral (Bauman 1994: 231-234). Denne 
analyse var starten på Baumans teori om individets præsociale moral (Ibid: 235). 
Bauman ser altså samfundet som moraldæmpende.  
   Bauman påpeger, at menneskelig moral er præsocial og tager udgangspunkt i 
menneskets grundlæggende ”afsky for mord, uvilje mod at påføre et andet 
menneskeligt væsen lidelse og trangen til at hjælpe dem, der lider” (Ibid: 243), altså 
det personlige ansvar for Den Anden4. Dog mener Bauman ikke, at mennesker 
grundlæggende er gode, men som udgangspunkt moralsk ambivalente (Jacobsen, 
2013: 476). Bauman gør endeligt op med socialiseringsprocessen som 
moraldannende, og ser i stedet socialiseringsprocessen som manipulerende med den 
præsociale ambivalente moral. For Baumans moralteori ligger ”samværet med andre” 
centralt (Baumann, 1994: 236). Individernes personlige moral, kan kun forstås i en 
social kontekst. Bauman har inspiration fra bl.a. filosoffen Emmanuel Levinas’ (1906-
1995) i sin formulering af moral:  
”Eftersom Den Anden ser på mig, bliver jeg ansvarlig for ham, uden 
overhovedet at have påtaget mig dette ansvar” (Ibid: 240)  
Dette personlige og ubetingede ansvar for Den Anden, ser både Levinas og Bauman 
som centralt for individets moral. Moral ses ikke som en byrde i denne forståelse, 
men som et grundvilkår for subjektet. Denne ansvarlighed, som er grundlaget for den 
personlige moral, opstår ifølge Baumans analyse i kraft af Den Andens nærhed: 
”Ansvarsfølelsen ophører, når nærheden forsvinder” (Ibid: 242).  
I formuleringen af sit nærhedsprincip, laver Bauman i sit studie en læsning af Stanley 
Milgrams teorier om lydighed (Ibid: 202).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Den Anden er et begreb for det andet menneske man møder i social kontekst (Bauman 1994: 224).	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Bauman ser yderligere at den sociale separationsproces, som kommer af social 
distance, biddrager til en umenneskeliggørelse af andre individer og svækker vores 
moralske adfærd over for dem. Den Anden går derfor fra at være ”Den Anden Jeg 
Kender” til at den ”Abstrakte Anden” (Bauman 1994: 247). Ifølge Bauman er det, det 
moderne, rationelle samfunds teknologiske og bureaukratiske fremskridt, der gør 
denne separationsproces mulig (Ibid: 242).  
   Den sociale produktion af distance, udskifter det moralske ansvar med et teknisk og 
dette svækker det moralske ansvar (Ibid: 261). Bauman forklarer på baggrund af John 
Larch’s (1981) begreb om handlingsmediering og mellemmænd, hvordan denne 
sociale produktion af distance er mulig i bureaukratiet. Handlingsmediering og 
mellemmænd opleves som det, der er imellem en selv og ens handlinger og slører 
kausal-forholdet og derfor ansvarsfølelsen (Ibid: 255). Bauman kommer her ind på 
begrebet fjernstyring, som er et naturligt resultat af en storstilet mediering, der 
medfører en stor uvidenhed om egne handlinger (Ibid: 253). Arbejdsdeling og 
længden af handlingskæden, er det der gør, at de fleste elementer i den kollektive 
handling frigøres fra det moralske ansvar. Dette begrænsede ansvarsområde for 
individet fører, ifølge Bauman til ”moralsk blindhed” (Ibid: 46). Han påpeger hvordan 
bureaukratiet virker som en maskine, der fokuserer på det effektive arbejde, og ikke 
menneskelige refleksioner (Ibid: 159). Disse refleksioner ses som en irritation, da de 
forstyrrer bureaukratikæden (Ibid: 237).  
    Vi har udgangspunkt i Baumans moralforståelse og ser dermed FN’s handlinger 
ifm. folkedrabet i Rwanda, som en fralæggelse af ansvaret for Den Anden. Dette 
søger vi at forstå igennem en analyse af den sociale separationsproces imellem 
aktørerne i FN-regi ift. individerne i Rwanda. Vi vil benytte Baumans nærhedsprincip 
i en analyse af denne separationsproces og yderligere til at forstå hvordan de 
forskellige individer i FN, enten var påvirket af deres nærhed eller sociale distance til 
den menneskelige lidelse. 
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2.2.2 Empiri 
Vi vil her vi gennemgå og reflektere over den empiri, vi har brugt som understøttende 
for vores analyse. De empiriske observationer som vi benytter os af er i høj grad af 
kvalitativ form. Dette har vi valgt fordi, kvalitativ empiri i sin udformning giver en 
mere dybdegående og kompleks deskription af det empirisk observerede felt (Olsen 
og Pedersen 2015: 151). Vi har brugt empirisk materiale i form af FN-pagten, som er 
en aftale for medlemsstaternes internationale samarbejde i FN, samt FN-
konventionen: ”Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide” (Bilag 3; Bilag 4). Disse to dokumenter giver os indblik i FN’s grundlag 
og vision, samt hvilket ansvar FN bærer ift. at sætte ind over for folkedrab. Vi har 
derudover taget udgangspunkt i en rapport til FN’s Sikkerhedsråd, som er udarbejdet 
af en uafhængig kommission, som er nedsat af FN’s daværende Generalsekretær Kofi 
Annan (Bilag 5). Denne empiri giver os indsigt i FN-bureaukratiets virke og 
magtforhold i forbindelse med folkedrabet i Rwanda. Vi har til sidst valgt, at inddrage 
Generalløjtnant Dallaires personlige beretning ”Shake Hands with the Devil – The 
failure of humanity in Rwanda” til at belyse hans moralske overvejelser for sin 
handlen (Dallaire 2003).   
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2.2.2.1 FN-pagten 
I San Francisco den 26. juni 1945 blev De Forende Nationers pagt vedtaget ifm. 
afslutningen af FN’s konference om international organisation. Pagten trådte i kraft 
den 24. oktober 1945 (Bilag 3: 1). I FN-pagten er der nedskrevet 19 kapitler og 
herunder 111 artikler, som beskriver FN’s formål, organisering og retningslinjer. FN’s 
formål og grundsætninger, kommer bl.a. til udtryk i artikel 1. Her fremgår det, at FN’s 
formål bl.a. er, at opretholde freden og sikkerheden i verden ved at træffe fælles 
effektive beslutninger, som er med til, at forbygge og fjerne trusler mod 
undertrykkelse eller andre brud på freden. FN har også et ønske om, at skabe et 
venskabeligt forhold mellem nationer og ifølge grundsætningerne, at folket har ligeret 
og selvbestemmelse og dermed skabe fælles respekt. FN ønsker at alle disse forhold, 
skal være med til at styrke verdensfreden (Ibid: 2). 
Yderligere påpeges det, at FN er med til:  
 
”at tilvejebringe mellemfolkeligt samarbejde ved løsning af mellemfolkelige 
spørgsmål af økonomisk, social, kulturel eller humanitær karakter, og ved at 
styrke og fremme respekten for menneskerettigheder og for fundamentale 
frihedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til race, køn, sprog eller 
religion” (Ibid: 2).  
 
I artikel 2 er der mere fokus på organisationen og medlemmerne, som skal stræbe 
efter de formål, som kommer til udtryk i artikel 1. Alle medlemmerne skal ordne 
deres uenigheder på en fredelig måde, så freden og sikkerheden ikke kommer i fare. 
Alle medlemmer skal holde sig fra trusler til brug af magt eller magtanvendelse fra 
dem som ikke stemmer overens med FN’s formål. Det er organisationens opgave at 
sikre de stater som ikke er medlem af FN, handler i overensstemmelse med 
grundsætningerne, for at opretholde freden og sikkerheden (Ibid: 2-3). 
FN er opbygget i følgene hovedorganer: Plenarforsamlingen (Generalforsamlingen), 
Sikkerhedsrådet, Det Økonomiske og Sociale Råd, Formynderskabsrådet, Den 
Internationale Domstol og Sekretariatet. De organer, som er væsentlige for forståelsen 
af vores arbejde er: FN’s Sikkerhedsråd samt Generalforsamlingen	  og Sekretariatet.  
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   I Generalforsamlingen bliver alle spørgsmål og sager, som omhandler pagtens 
formål og områder, drøftet. Generalforsamlingen ledet af Generalsekretæren kan gøre 
Sikkerhedsrådet opmærksom på situationer, der kan antages for at bringe 
mellemfolkelig fred og sikkerhed i fare (Bilag 3: 5). Sikkerhedsrådet består af fem 
faste medlemslande: Kina, USA, Storbritannien, Rusland og Frankrig, og ti ikke-faste 
medlemslande, som bliver valgt af Generalforsamlingen i en periode på to år. Efter de 
to år kan det ikke-faste medlem ikke blive genvalgt med det samme. De femten 
medlemmer skal alle have en repræsentant i Sikkerhedsrådet.  Deres formål er, at 
opretholde den mellemfolkelige fred og sikkerhed (Ibid: 7). Da FN giver dem 
hovedansvaret: 
 
”For at sikre omgående og effektive skridt fra de Forenede Nationers side 
overdrager medlemmerne sikkerhedsrådet hovedansvaret for opretholdelse af 
mellemfolkelig fred og sikkerhed og er enige om, at sikkerhedsrådet under 
udøvelsen af de pligter, som dette ansvar pålægger det, handler på deres 
vegne” (Ibid: 7). 
 
   I Sikkerhedsrådet har hvert medlem én stemme, og for at en beslutning bliver 
truffet, skal ni ud af de femten medlemmer stemme ja. Herudover skal alle de fem 
faste medlemmer stemme ja, da deres stemme er afgørende, idet de har vetoret (Ibid: 
8).  Det er Sikkerhedsrådets opgave at undersøge om enhver tvist eller situation, kan 
føre ud i en mellemfolkelig uoverensstemmelse og om denne situation kan bringe den 
mellemfolkelige fred og sikkerhed i fare (Ibid: 8). Alle medlemmer i FN kan få 
Sikkerhedsrådet og Generalforsamlingens opmærksomhed, hvis der opstår en truende 
situation. Ikke-medlemslande af FN kan stadig, få Sikkerhedsrådets og 
Generalforsamlingens opmærksomhed, hvis de på forhånd anerkender de fastlagte 
forpligtelser til et fredligt belæg (Ibid: 9). Sikkerhedsrådet afgør, om der ses en trussel 
imod freden. Herefter skal de med henblik på, at opretholde eller genoprette freden og 
sikkerheden ved at fremsætte forslag og beslutte, hvilke forholdsregler der skal 
træffes (Ibid: 10). 
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Alle medlemmer af FN er forpligtede til, at bidrage til opretholdelsen af 
mellemfolkelig fred og sikkerhed på opfordring af Sikkerhedsrådet og via særlige 
overenskomster stille de væbnede styrker til rådighed, hvis det bliver nødvendigt for 
at opretholde freden og sikkerheden. Via disse overenskomster skal der fastsættes 
hvilke slags styrker og antal af disse (Bilag 3: 10). Når Sikkerhedsrådet har truffet en 
beslutning skal: 
”De skridt, der udkræves for at gennemføre sikkerhedsrådets beslutninger til 
opretholdelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed, skal foretages af alle de 
Forenede Nationers medlemmer eller af nogle af disse efter sikkerhedsrådets 
bestemmelse.” (Ibid: 10). 
 
   I Sekretariatet sidder Generalsekretæren og det personale, som er nødvendigt ifølge 
organisationen. Personalet bliver udnævnt af Generalsekretæren med udgangspunkt i 
de fastsatte regler i Generalforsamlingen. Generalsekretæren bliver ansat af 
Generalforsamlingen efter indstilling fra Sikkerhedsrådet. Det er Generalsekretærens 
opgave at gøre Sikkerhedsrådet opmærksom på alle sager, som kan true 
opretholdelsen af den mellemfolkelige fred og sikkerhed. Når Generalsekretæren og 
personalet er i deres embede, må de ikke søge eller modtage instruktioner fra 
regeringer eller andre myndigheder uden for FN. Herudover er alle medlemmer af FN 
forpligtede til at respektere Generalsekretæren og personalets funktioner og ikke 
forsøge at få indflydelse på deres hverv (Ibid: 22). 
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2.2.2.2. “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide”, 9 December 1948  
På dansk: ”Konventionen for forebyggelse og straf af folkedrab”, 9. december 1948.  
Den 9. december 1948 trådte en konvention i kraft om forebyggelse og straf af 
folkedrab. Denne konvention er formuleret af Generalforsamlingen i FN for at sikre 
sig, at gentagelser af Holocaust gentager sig (Steinbeck 2006). Det bliver besluttet at 
folkedrab er en forbrydelse under international lovgivning (Bilag 4: 1). Konventionen 
er delt op i 19 artikler, hvor der under tre af dem, optræder flere underpunkter. I 
artikel 2 forekommer en definition af folkedrab som beskriver, at en handling begået 
med den hensigt at ødelægge helt eller delvist, en national, etnisk, racemæssig eller 
religiøs gruppe som:  
a) Dræber medlemmer af gruppen,  
b) forårsager alvorlige legemlige eller psykiske skader på medlemmer af gruppen 
c) bevidst påføre gruppens levevilkår fuldstændig eller delvise fysiske 
ødelæggelser, 
d) indfører foranstaltninger, der skal forhindre fødsler inden for gruppen og 
e) med magt overføre en gruppes børn til en anden gruppe, er et folkedrab  
(Ibid: 1).  
   Ud fra artikel 2 fremgår hvad FN definerer som et folkedrab og at FN som 
fredsbevarende organisation skal gribe ind, når et folkedrab finder sted. Konventionen 
bruges i vores analyse til, at påvise at FN, på baggrund af artikel 2, havde klare 
værktøjer til at definere et folkedrab samt lå inde med et ansvar over for Rwandas 
befolkning under folkedrabet. Afsenderen af konventionen er FN’s Generalforsamling 
og målene for indgriben er derfor set ud fra, hvilke intentioner FN har om at gribe ind 
over for folkedrab. Ud fra Konventionen forekommer det, at alle FN’s medlemslande 
samt ikke-medlemslande skal modtage en kopi af denne aftale samt kunne 
underskrive denne (Ibid: 3). To dage efter udsendelsen af konventionen havde 18 
lande underskrevet, i 2006 var tallet steget til 138. På trods af dette, gælder selve 
definitionen på et folkedrab for alle lande, også dem der ikke har underskrevet. 
Konventionens resterende punkter gælder for de pågældende lande der har 
underskrevet den (Steinbeck 2006). 
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2.2.2.3 ”Report of the Independent Inquiry into the actions of the United Nations 
during the 1994 genocide In Rwanda” 
I maj 1999 nedsatte den daværende Generalsekretær Kofi Annan en uafhængig 
kommission til at undersøge FN’s handlen i perioden omkring folkedrabet i Rwanda. 
Dette skete med støtte fra det daværende Sikkerhedsråd. Kommissionen bestod af den 
tidligere svenske premierminister Ingvar Carlsson, den tidligere koreanske 
udenrigsminister Han Sung-Joo samt generalløjtnant Rufus M. Kupolati fra Nigeria. 
Kommissionen begyndte sit arbejde d. 17.  juni 1999, og fik mandat til at kigge i alle 
FN’s arkiver samt interviewe alle personer med tilknytning til sagen (Bilag 5: 3).         
Kommissionen udarbejdede rapporten: ”Report of the Independent Inquiry into the 
actions of the United Nations during the 1994 genocide In Rwanda”. Denne skulle i 
tidsperioden fra oktober 1993 til juli 1994 afdække handlingsforløbet i FN-regi, her 
centralt: UNAMIR (United Nations Assistant Mission for Rwanda), Sikkerhedsrådet 
og Sekretariatet herunder også Generalsekretæren (Ibid: 3). Kommissionen skulle 
afgrænse sit fokus til ageren inden for FN, og dermed ikke i medlemslandendes 
nationale forhold og interesser i forbindelse med folkedrabet.  
   Rapporten indeholder en lang række empiriske observationer, som vi vil benytte i 
vores analyse (Ibid: 6-29). Rapportens empiriske betragtninger begynder ved 
underskrivelsen af Arusha-fredsaftalen d. 4 august 1993. Denne fredsaftale lagde 
grundlag for en magtdeling mellem de stridende parter i Rwandas borgerkrig: 
Regeringen og oprørshæren RPF. Af denne aftale fremgik det yderligere, at FN skulle 
nedsætte en fredsbevarende styrke, til overværelse af implementeringen af aftalen. 
Denne styrke skulle især fokusere på, at overvære en sikker integrering af de to 
parters militære styrker, samt assistere i inddragelsen af illegale våben (Ibid: 6-7).  
D. 24. september 1993 satte Generalsekretæren gang i nedsættelsen af den omtalte 
fredsbevarende operation, ved at indsende sine anbefalinger til dens udformning til 
Sikkerhedsrådet (Ibid: 7). D. 5. oktober 1993 vedtog Sikkerhedsrådet enstemmigt 
”resolution 872”, en vedtægt, som bestod af mandatet til den fredsbevarende 
operation, navngivet UNAMIR. 
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Mandatet bestod bl.a. i, at deltage i opretholdelsen af sikkerheden i Rwandas 
hovedstad Kigali ”within a weapons-secure area established by the parties in and 
around the city” (Bilag 5: 8). Ydermere fik UNAMIR også mandat til, at: 
”investigate, at the request of the parties, or on its own initiative, instances of 
non-compliance with the provisions of the Protocol of Agreement on the 
Integration of the Armed Forces of the Two Parties, and to pursue any such 
instances with the parties responsible and report thereon as appropriate to the 
Secretary-General” (Ibid: 8)  
samt til at: 
”investigate and report on incidents regarding the activities of the 
gendarmerie and police” (Ibid: 8).  
   Til at lede operationen nedsatte Generalsekretæren tidligere udenrigsminister af 
Cameroon, Mr. Jacques-Roger Booh Booh, som sin egen repræsentant i Rwanda samt 
Generalløjtnant Dallaire, som leder af den militære styrke. Missionen ankom til 
Rwanda i oktober til november 1993 (Ibid: 9). Allerede i de første måneder mødte 
missionen grund til bekymring og udtrykte denne flere gange i telegrammer til 
Sekretariatet og DPKO5 (Ibid: 9-15). Uroen i Rwanda eskalerede hastigt indtil 
folkedrabets officielle begyndelse ved nedskydningen af den siddende præsident 
Habyarimanas fly den 6. april 1994 (Ibid: 15). I løbet af det kommende døgn blev ti 
belgiske soldater fra UNAMIR brutalt dræbt, ifm. beskyttelsen af den rwandiske 
premierminister (Ibid: 17). Dette satte gang i forhandlinger, på Belgiens initiativ, om 
at trække UNAMIR helt ud af Rwanda (Ibid 19) 
    Processen ang. bestemmelsen af UNAMIR’s nye rolle, som konsekvens af den 
nedbrudte fredsaftale, fortsatte de næste mange måneder. Processen centrerede sig om 
en genoprettelse af en våbenhvile i Rwanda, som nødvendig for UNAMIR’s forsatte 
virke (Ibid: 20-25). Den 17. maj 1994 bliver nedsættelsen af UNAMIR II, med et 
udvidet mandat og større styrke, vedtaget. Selve implementeringen af denne styrke 
mødte dog store udfordringer fordi der manglede tropper (Ibid: 25-27). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  DPKO: Afdelingen for fredsbevarende operationer er en afdeling i FN dedikeret til at assistere 
medlemslandende og Generalsekretæren i international fredsskabelse. DPKO er ledet til, at skabe 
kontakt mellem Sikkerhedsrådet, tropperne, de finansielle bidragere samt den givne konflikts parter 
(United Nations Peacekeeping 2015) 	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    I juni 1994 blev et forslag af Frankrigs repræsentant i Sikkerhedsrådet taget op. 
Dette forslag bestod i udførelsen af en multinational operation kaldet Operation 
Turquoise, ledet af Frankrig. Denne operation skulle arbejde under det nedsatte 
mandat til UNAMIR II, indtil implementeringen af UNAMIR II reelt kunne finde sted 
(Bilag 5: 27). Denne operation blev vedtaget den 22. juni 1994, og fik bl.a. etableret 
en humanitærbeskyttelseszone i sydvest Rwanda (Ibid: 28). Folkedrabet sluttede 
officielt kort efter, den 19. juli, da RPF indtog Kigali og erklærede en ensidig 
våbenhvile, samt nedsatte sine egne ledere i den nye overgangsregering (Ibid: 29). 
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2.2.2.4 ”Shake Hands with the Devil – The failure of humanity in Rwanda” af 
Roméo Dallaire 
”Shake Hands with the Devil - The failure of humanity in Rwanda” er en personlig 
beretning skrevet af Dallaire om hans oplevelser under Folkedrabet i Rwanda 1994. 
Udover at fortælle verden, den for ham, ”rigtige” historie om folkedrabet i Rwanda, er 
beretningen også et personligt psykologisk projekt for ham, en måde hvorpå han 
kunne redde sin sjæl (Dallaire 2003: 5). Som første kommanderende i 
fredsoperationen UNAMIR stod Dallaire midt i folkedrabet. UNAMIR var oprindeligt 
nedsat til bevarelse og sikring af freden i Rwanda i forbindelse med faciliteringen af 
Arusha-fredsaftalen. Denne fredsproces blev afbrudt af det brutale folkedrab, der 
kostede over 800.000 mennesker livet. I ”Shake Hands with the Devil” beskriver 
Dallaire også hvordan f.eks. det politiske spil fra koloniseringen til Rwandas 
uafhængighed i 1962, har været med til at lægge grobund for den etniske konflikt i 
landet. Dallaire fortæller hvordan misinformationer samt et utilstrækkeligt mandat 
påvirker landet, og hvordan han gjorde alt for at råbe det internationale samfund op 
uden held. Ydermere skildrer beretningen også Dallaires moralske overvejelser ift. at 
forblive lydig over for et inaktivt FN.  
   Det centrale budskab Dallaire bringer i denne beretningen, er ikke hvorfor 
folkedrabet i Rwanda opstod, men hvordan det internationale samfund samt resten af 
verden valgte at ignorere det (Dallaire 2003). 
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2.2 Analysestrategier 
I arbejdet med vores problem tager vi udgangspunkt i subjektivistisk 
videnskabsforståelse. Vores erkendelsesinteresse med det problemorienterede arbejde 
er at påvise hvorfor FN’s aktører handlede som de gjorde under folkedrabet i Rwanda 
(Olsen og Pedersen 2015: 136). Vi analyserer problemet med FN-aktørers inaktivitet 
med fokus på hvilke mekanismer og påvirkninger der lå bag. I arbejdet med vores 
første og anden problemstilling tager vi en mere objektivistisk fremgangsmåde (Ibid: 
136). 
    I den første problemstilling sætter vi fokus på den sociale kendsgerning af at FN er 
et bureaukrati og forsøger igennem vores empiriske materiale, FN-pagten, at øge 
vores viden om de lovmæssigheder der eksistere i FN i kraft af dette.  
   I den anden problemstilling forsøger vi, at skabe viden ved at undersøge det der 
skete. Vi benytter vores kvalitative empiri til at undersøge, hvordan FN’s aktører 
agerede i forbindelse med folkedrabet i Rwanda.  
   I arbejdet med vores sidste problemstilling tager vi udgangspunkt i de to forrige 
analyser og forsøger, at forklare disse udledte handlinger og udfordringers oprindelse 
med sociologisk teori. Vi har her valgt en subjektivistisk analysestrategi i arbejdet 
med ”Shake Hands with the Devil” (Ibid: 136). Det har vi fordi, vi forsøger at forstå 
virkeligheden ud fra en afdækning af individernes livsverden, her Generalløjtnant 
Dallaires livsverden. Indsigt i baggrunden for subjekternes handlen, ser vi lede os 
frem til en forståelse af hvorfor vores givne problem opstod.  
   Vi benytter os herunder af kvalitativ metode i analysere af vores kvalitative 
empiriske materiale. Dette gør vi, idet vi arbejder med at koble vores empiriske 
materiale med teoretiske begreber, og udlede forståelser for sammenhænge i den 
kompleks kontekst (Ibid: 151). Vores centrale data er dokumenter, og vi analyserer 
ved hjælp af dokumentanalyse. Denne analyse består først og fremmest i en 
afdækning af dokumentets kontekst og afsender, dernæst en nærlæsning, hvor der 
laves nedslag for derefter at fortolke på disse ud fra teoretiske modeller (Ibid: 159). Vi 
benytter os af dokumentanalyse i arbejdet med af rapporten til FN’s Sikkerhedsråd, 
FN-pagten og Folkedrabs-konventionen.  
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Vi bruger også den biografiske metode i arbejdet med den personlige beretning 
”Shake Hands with the Devil” af Generalløjtnant Dallaire. Vi tager udgangspunkt i 
vores viden om hans rolle under folkedrabet og benytter hans egen beretning til at 
give os en mere dybdegående forståelse for hans subjektive oplevelse af folkedrabet, 
som leder af styrken UNAMIR (Bilag 5: 9). 
 	  Vi har ydermere inddraget kvantitativ empiri fra World Development Indicators 
samt et projekt af Philip Verwimp fra Population Studies (Bilag 6; Bilag 7). Vi 
benytter os af kvantitativ metode til at påvise at konflikten i Rwanda levede op til FN 
definition af folkedrab (Bilag 4: 1-2).	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3.1. Hvordan kan bureaukratiet i FN belyses ud fra Max Webers 
idealtyper, hvad bygger FN’s legitimitet på og hvilket ansvar samt 
udfordringer har FN ift. at sætte ind over for folkedrab? 
3.1.1 FN’s bureaukratisering ud fra Max Webers idealtyper 
FN er grundlagt med et ønske om, at skabe mellemfolkelig fred og sikkerhed samt 
venskabeligt forhold mellem verdens nationalstater (Bilag 3: 2).  
   I FN-pagtens indledende afsnit lægges der vægt på, at FN har til formål at ”frelse 
kommende generationer fra krigens svøbe” (Ibid: 2) samt  
 
“at styrke og fremme respekten for menneskerettigheder og for fundamentale 
frihedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til race, køn, sprog eller 
religion” (Ibid: 2).  
 
   Disse mål hviler implicit på, at opfylde nogle værdimæssige mål, hovedsageligt 
udbredelsen af demokrati og menneskerettigheder. FN’s oprettelse er derfor, ifølge 
Webers idealtyper for social handlen, et udtryk for et ønske om en højere grad af 
værdirationel handlen på internationalt niveau (Månson 2013: 109). 
   Weber ser bureaukratiseringen som et naturligt medfølge af det moderne samfunds 
stræben efter demokrati samt lige ret og muligheder for alle. Derfor kan det siges, at 
det ud fra Webers bureaukratiteori, har været nødvendigt, men også naturligt for FN 
at organisere sig som et bureaukrati (Ibid: 121).        
   FN er organiseret i flere bureaukratiske administrerende – og udøvende organer og 
har hermed en høj grad af arbejdsdeling. Disse organer er ved FN-pagten underlagt 
nogle faste rammer og en fast orden for hvornår og hvordan disse må handle (Bilag 3: 
4). Denne arbejdsdeling, fælles overenskomst og orden er ifølge Webers idealtype for 
bureaukrati medvirkende til, at give denne organisationsform en stabil, disciplineret 
og pålidelig udformning. Dette er, ifølge Weber, med til at gøre denne 
organisationsform teknisk overlegen ift. andre organisationsformer (Månson 2013: 
114). Ifølge Webers kendetegn for bureaukratiet, vil bureaukratiet være præget af en 
upersonlig orden. Dette viser sig f.eks. ved, at medlemmerne i organisationen ikke 
adlyder herredømmet som individ, men i kraft af denne upersonlige orden (Ibid:113).  
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Ud over dette påpeges det også, at legitimiteten i bureaukratiets ”rene type” er 
tekniske regler og normer, som der også ses i FN-pagten. Når de individer, som 
repræsenterer medlemslandende i FN, bliver indsat i deres embede, vil de derfor ikke 
forholde sig til deres ansvarsopgave som moralske individer, men som medlemmer 
underlagt et teknisk ansvar (Månson 2013: 113).        
 
3.1.2. Magt og legitimitet i FN ifølge Weber 
FN’s medlemsstater kan siges, at ved at have tilsluttet sig FN, har de også tilsluttet sig 
Webers rene herredømmetype: den bureaukratiske forvaltningstab, som er dannet ud 
fra et rationelt grundlag (Månson 2013: 113). Dette rationelle grundlag kan enten ses 
som en værdirationel og/eller målrationel tro på gyldigheden af FN’s vision om fred 
og menneskerettigheder, og i kraft af FN-pagtens legitimitet, som en fælles 
overenskomst mellem nationerne. Det rationelle grundlag for den sociale ordens 
legitimitet følger herved, at FN bliver et legitimt herredømme over medlemslandende 
pga. den overenskomst, som FN-pagten udgør (Ibid: 111).  
    Det særlige ved legitimiteten i bureaukratiet er, at beslutninger bliver overført 
igennem flere led i et hierarkisk system; først fra den oprindelige legitimitetskilde, 
som i FN’s tilfælde under Rwanda-situationen var; Generalsekretæren i Sekretariatet, 
som viderefører det til Sikkerhedsrådet, som efterfølgende videreføres til 
Generalløjtnant Kofi Annan i DKPO, som til sidst ender hos Generalløjtnant Dallaire 
i UNAMIR, som har et teknisk ansvar overfor, at adlyde og udføre i 
overensstemmelse med den konkrete beslutning samt den overenskomst og orden, 
som er fastsat af FN-pagten (Ibid: 113).  Dette tekniske ansvar og orden kan siges, at 
være en form for magt, som bliver pålagt individer, som befinder sig i forskellige led i 
bureaukratiet. Med et legitimt herredømme følger derfor også, ifølge Weber, legitim 
magtudøvelse (Ibid: 111). 
   FN’s konventioner er et eksempel på dette bureaukratiske herredømmes betydning 
for de underlagte medlemslande. Konventioner i FN-regi kan defineres som et sæt af 
regler, som de enkelte medlemmer, samt øvrige verdenslande, skal følge i kraft af den 
internationale lovgivning (Den Danske Ordbog 2015). Når FN vedtager konventioner, 
bliver medlemslandende underlagt disse og dermed også FN’s mulighed for 
intervention ved overtrædelse af disse konventioner. Ud fra Webers teori, er det et 
rationelt grundlag der gør, at FN’s magtudøvelse, ifm. overtrædelser af 
konventionerne, legitim (Ibid). 
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Ud fra ”Konventionen for forebyggelse og straf af folkedrab, 9 December 1948” 
pålægger FN’s medlemslande sig ansvaret overfor at sikre alle verdensborgere mod 
denne forbrydelse (Bilag 4: 1).  
3.1.3 Verdensperspektivet under forandring og FN’s udfordringer ift. magt og 
legitimitet  
FN’s reelle legitimitet bliver påvirket af nogle ydre forhold som udfordrer dets 
bureaukratiske herredømme. Disse forhold består i den internationale arenas hastige 
udvikling og dermed også FN’s placering i samme (DUPI 1999: 26, 104)..  
FN erklærer i FN-pagten, at FN har et mål om at skabe fred, men denne fredskabelse 
kan siges, at være todelt: Et ønske om retfærdighed, med henblik på alle 
medlemsstaternes suveræne ligeberettigelse samt folkets ligeret og selvbestemmelse. 
Dvs. både at skabe fred imellem nationalstater og beskytte individer (Bilag 3: 1-3).             
Balancen mellem disse to prioriteringer har siden FN’s oprettelse ændret sig således, 
at individet udgør en større vigtighed i dag end førhen. Denne udvikling ses ved, at 
man overordnet er gået fra et mere magtorienteret perspektiv til et mere 
individ/verdenssamfunds-orienteret perspektiv og herunder FN (DUPI 1999: 26). 
Dette fordi problematikken med magtkampe og stridigheder mellem stater, er blevet 
langt mindre på den internationale arena, idet nationalstaters bekrigelse af hinanden, 
næsten er svundet væk fra den politiske virkelighed siden FN’s oprettelse (Ibid: 111). 
Over for de to prioriteringer; stater og individer, står det kapitalistiske paradigme som 
præger den moderne vestlige verden. Det er fordi, FN er en international organisation 
med hovedsæde i det kapitalistiske USA, og dermed også stærkt under de vestlige 
kapitalistiske landes indflydelse.  
   Denne realitet påpeger Weber, er centralt for den sociale handlen i FN’s 
bureaukrati. Weber ser den kapitalistiske handlen som målrationel, og denne 
målrationalitet vil vi også argumentere for, spiller en stor rolle for aktørerne i FN’s 
handlen (Månson 2013: 117). Det medfører således, at der gerne ses, at der skabes en 
fælles norm for handlen medlemsstaterne imellem således, at et sat mål kan nås 
hurtigt og effektivt. Dette medfører også, at alle former for traditionel og affektiv 
handlen vil blive anset for ikke-legitime handleformer inden for den bureaukratiske 
organisationsform (Ibid: 112-114).  
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Dette møde mellem FN’s værdimæssige grundsætninger, som ønskes at opnås 
igennem værdirationel handlen og den vestlige kapitalismes målrationelle handlen er 
central ift. at forstå FN’s udfordringer (Månson 2013: 117-118, 124). 
   Det er hertil væsentligt, at forstå FN’s legitimitet som en social orden, for at få 
indsigt i, hvordan FN kan få mulighed for legitim magtudøvelse og dermed også 
bærer et ansvar for, at udøve denne magt ifm. overtrædelser af international 
lovgivning, som f.eks. folkedrabs-konventionen (Bilag 3: 1). Weber mener, at 
eftersom mange af de handlinger, individet foretager sig, indgår i en organisatorisk 
eller institutionel orden, som FN, er social handlen og relationer, hos de involverede, 
orienteret ud fra en forestilling om, at der eksisterer denne sociale og legitime orden 
(Månson 2013: 111). Her er netop magten et udtryk for alle de fænomener, som 
fastholder disse menneskeskabte relationer og strukturer.  
   Legitimiteten er, af aktørerne i FN, bygget på en værdirationel tro på, at fred, 
sikkerhed og menneskerettigheder, som nogle af de vigtigste prioritet, kan skabes ved 
samarbejde og normfællesskaber. Med et legitimt herredømme følger altså, ifølge 
Weber, også legitim magt (Ibid: 111). Dette stemmer overens med 
verdensperspektivernes enighed om, at legitim ret og orden, ikke kan tænkes uden en 
eller anden form for legitim magt (DUPI 1999: 84). 
   FN besidder ikke nogen form for selvstændige magtmidler, da deres legitimitet, 
igennem FN-pagten, hviler på moralsk og politisk indflydelse, dvs. på værdirationelle 
grunde, snarere end at kunne tvinge beslutninger igennem med legitime magtmidler 
(Bilag 3: 2).   
”Alle medlemmer skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra trussel 
om magtanvendelse eller brug af magt; det være sig mod nogen stats 
territoriale integritet eller politiske uafhængighed eller på nogen anden måde, 
der er uforenelig med de Forenede Nationers formål” (Ibid: 3).  
FN har altså et ønske om, at legitim ret skal træde i stedet for både illegitim, men også 
legitim magt (DUPI 1999: 27). Udfordringer ved FN’s ønske om, at ret skal træde i 
stedet for magt, kan ses vha. de tre perspektiver på verden.  
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    FN’s arbejdsforudsætninger for at opnå denne udvikling kan siges, at være bestemt 
i et samspil mellem flere forskellige faktorer fra de tre perspektiver; magtkampe, 
internationalt samarbejde og normfællesskaber (DUPI 1999: 104-108). 
   FN har brug for den forvaltningsmæssige legitime magt, som de får igennem FN-
pagtens hierarkiske orden og fastsatte rammer, for at kunne fungere efter deres ønske. 
Men folkedrabet i Rwanda 1994, er et bevis på, at FN også har brug for, at kunne 
benytte sig af fysisk magtudøvelse. Denne magt er dog stadig forbundet med FN’s 
legitimitet idet, ”(…) væbnet magt ikke vil blive anvendt undtagen i fælles interesse” 
(Bilag 3: 2). Magten er altså, ifølge FN-pagten, kun legitim hvis den er i interesse hos 
alle FN’s medlemslandes repræsentanter. Det vil altså sige, at selvom det overordnede 
verdensperspektiv er blevet mere individorienteret, besidder nationalstaten stadig en 
hvis suverænitet igennem den repræsentant fra medlemslandet som sidder i FN (DUPI 
1999: 26). Indfrielsen af denne konsensus mellem repræsentanternes interesser kan 
være svær at opnå, og det var den også, under forhandlingerne omkring folkedrabet 
Rwanda i FN i 19946.  
    Man kan derfor hævde, at FN’s generelle legitimitet er høj, grundet FN’s 
bureaukrati med bred repræsentativitet, arbejdsdeling og, i kraft af FN-pagten, den 
fastsatte overensstemmelse af regler og værdier. Men ved siden af den generelle 
legitimitet, står den rent praktiske legitimitet, dvs. det mere handlingsorienterede 
aspekt. Den praktiske legitimitet skabes først, når FN’s medlemslandes repræsentanter 
i fællesskab har tildelt FN magt i en konkret situation, samt når FN udøver magten 
inden for FN-pagtens fastsatte ramme af regler og normer. Det er derfor ikke kun de 
rammer FN-pagten fastslår, dvs. den generelle legitimitet, som afgør, om 
bemyndigelser kan opfyldes, men også muligheden for udøvelse af magten, dvs. den 
praktiske legitimitet (Ibid: 104-108). Den praktiske legitimitet afhænger altså af, 
hvilke og hvor store magtbeføjelser FN får tildelt, som bliver afgjort i fællesskab af 
FN’s medlemslandes repræsentanter, samt om den legitime magt også bliver udøvet i 
overensstemmelse med FN-pagten.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Der kan argumenteres for, at der har foregået et folkedrab vha. et projekt som har forsøgt at 
identificere ofre for folkedrabet i et præfekturet i Rwanda. Det er kun lykkedes for projektet af 
identificere ca. 12% af befolkningen i præfekturatet, men denne statistik viser, at drab af tutsier er 
markant større end hutuer. De registrerede hutu-drab har højst sandsynligt været hutuer, som på en eller 
anden måde var allieret med tutsier eller imod Habyarimana-regimet (Bilag 6). Disse tal har vi 
sammenlignet med statistik fra World Development Indicators for indbyggertal i Rwanda fra 1960-
2014, som viser, at der i perioden omkring 1994, var et kraftigt udsving på knap 1 million mindre end 
årene før (Bilag 7).	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   Formelt set, vil en bemyndigelse fra en legitimitetskilde udøves med høj praktisk 
legitimitet, forudsat, at den udføres i overensstemmelse med FN-pagten. Men den 
praktiske legitimitet afhænger også af, hvor høj værdikonsensus der er i FN (DUPI 
1999: 104-108). Når normer og værdier blandt FN’s brede repræsentation af 
medlemslande ikke er enslydende, grundet forskellige kulturelle måder at gøre ting på 
og fortolke værdierne på. Der vil af den grund ikke skabes et normfællesskab, som er 
fælles og værdirationelt handlende blandt individerne i FN. Der vil derimod opstå 
uenigheder, og det samarbejde og de beslutninger, som skal tages i fællesskab, bliver 
svære. Der kan derfor siges, at normer og magt ikke kan adskilles i FN’s bureaukrati. 
   Derudover kan der ses en udfordring for den praktiske legitimitet, i kraft af 
bureaukratiet høje arbejdsdeling, ved tilfælde, hvor der i en konkret situation vedtages 
en bemyndigelse fra en højere- til en lavere legitimitetskilde, som f.eks. fra 
Sikkerhedsrådet til Generalløjtnant Dallaire (Ibid: 104-108). Det kan være 
problematisk for de led i bureaukratiet, som udfører deres opgave, i deres embede at 
handle hurtigt og effektivt, da bemyndigelsen først skal igennem alle leddene i 
bureaukratiet. Dette ses også den anden vej, i kommunikationen mellem en lavere 
legitimitetskilde til en højere.    
 
3.2 Delkonklusion 
Ud fra Webers idealtyper, kan vi konkludere, at FN er et bureaukrati baseret på 
værdimæssige ønsker og derfor vil være domineret af værdirationel handlen. Dog har 
FN sin rod i et kapitalistisk samfund og er derfor også præget af en høj grad af 
målrationel handlen, dette er udfordrende for FN.  
FN’s legitimitet bygger på den rationelle handlen, som den legitime handleform. FN 
har altså et ansvar over for folkedrab i kraft af legitime overenskomster. Legitimiteten 
i FN kan siges, at have udfordringer i kraft af den internationale arenas udvikling og 
bureaukratiets høje arbejdsdeling, som til tider ikke fungerer hurtigt og effektivt. FN’s 
verdenssyn er i dag mere individorienteret, dette har gjort, at FN’s legitime 
magtudøvelse over for stater i praksis er udfordret i og med, at nationalstaten stadig 
ses som suveræn. Den generelle legitimitet i FN ses som høj, men rent praktisk har 
denne udfordringer og kan i værste tilfælde forhindre FN i både tildelingen og 
udførelsen af legitim magt.  
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4.1. Hvordan udøvede de forskellige aktører i FN’s bureaukratiske 
led, mellem UNAMIR og Sikkerhedsrådet, deres magt i forbindelse 
med folkedrabet i Rwanda?  
Med udgangspunkt i den seksdimensionale magtanalytiske tilgang arbejder vi mod en 
forståelse for, hvordan og af hvem magt blev udøvet i FN-systemet i forbindelse med 
håndteringen af folkedrabet i Rwanda. Vi vil bygge vores analyse på dele af den 
følgende rapport: ”Report of the Independent Inquiry into the actions of the United 
Nations during the 1994 genocide In Rwanda” (Bilag 5).  
    FN, som international organisation, er præget af en lang række institutionaliserede 
rammer og normer for handlen. Rammerne kan findes formelt i FN-pagten, men mere 
uformelt kan de ses igennem de normer, som er tilstede i bureaukratiet, ifølge Weber. 
Disse normer, eksempelvis den rationelle handlen og den upersonlige orden er noget 
inkorporeret i institutionen og derfor en magtudøvelse vi ikke tænker over. Dette ser 
vi sætte rammerne for nedstående aktørorienterede magtudøvelse (Christensen og 
Jensen 2011: 93). 
4.1.1 Fastlæggelse af UNAMIR’s mandat  
Allerede kort efter underskrivningen af Arusha-fredsaftalen, ses det første tegn på 
indirekte magtudøvelse i FN-systemet. Den 11. august udgav FN’s specialrapportør 
for menneskerettighedskommissionen Mr. Waly Bacre Ndiaye, en rapport hvori han 
fremlægger at situationen i Rwanda er i strid med menneskerettighederne og 
diskuterer fremtrædende indikatorer på et igangværende folkedrab på tutsi-
populationen. Denne rapport blev der ikke bidt mærke i blandt de centrale aktører i 
FN-systemet, herunder Sikkerhedsrådet (Bilag 5: 7).  Det kan være at en eller flere 
aktører ikke havde interesse i at folkedrabsspørgsmålet blev taget op i 
beslutningsarenaen og derfor udøvede indirekte magt, for at holde denne rapport fra at 
bringe sagen op (Christensen og Jensen 2011: 47-50). Denne rapport ikke er blevet 
inddraget til at belyse de senere forhandlinger samt i forbindelse med nedsættelsen af 
den fredsbevarende operation UNAMIR fordi, aktørerne i FN ikke har ønsket det eller 
den simpelthen er gået tabt i systemet er dog ikke muligt at afgøre ud fra vores 
empiriske materiale. 
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   I forbindelse med nedsættelsen af den fredsbevarende operation UNAMIR 
formulerede Generalsekretæren Boutros Boutros-Ghali en række anbefalinger til 
Sikkerhedsrådet ang. operationens mandat, herunder bl.a. at UNAMIR skulle assistere 
i inddragelsen af våben. Netop dette punkt blev ikke vedtaget i Sikkerhedsrådet, da de 
skulle fastsætte mandatet fordi, det var fraværende i præsentationen af 
Generalsekretærens forslag (Bilag 5: 7-8). Dette kan ses som et tegn på ”non-
decision”, som gjorde at forslaget aldrig nåede frem til beslutningsarenaen 
(Christensen og Jensen 2011: 44,45). I forbindelse med disse anbefalinger blev 
størrelsen af den ønskede styrke også nedjusteret kraftigt fra, hvad parterne i Rwanda 
så som nødvendigt. I et møde med regeringen og oprørshæren RPF gjorde parterne 
det klart, at de ønskede en styrke på 4260 mand for at opretholde fredsaftalen. 
Generalsekretæren argumenterede for, at dette var urealistisk og i sit endelige forslag 
til Sikkerhedsrådet fremstod det som om, at den ønskede styrke kun skulle bestå af 
2548 mand (Bilag 5: 7). Denne nedjustering af den ønskede styrke, og dermed også 
problemets nedjustering, før det blev taget op i beslutningsarenaen har gjort, at 
beslutningstagerne i Sikkerhedsrådet har mistolket, hvilket behov Rwanda havde for 
deres hjælp. Dette kan også ses som et udtryk for bevidsthedskontrollerende magt 
ved, at medlemslandendes virkelige interesse med denne styrke, at kan skabe succes i 
Rwanda, bliver skjult. Medlemslandende oplevede således ikke nogen konflikt, da 
deres oplevede interesse blev, at få sendt en styrke med op til 2548 mand af sted 
(Christensen og Jensen 2011: 61-63).  
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4.1.2 Fortolkning af mandatets begrænsninger  
Generalløjtnant Dallaire, som var den første kommanderende i operationen, sendte 
omkring en måned efter sin og UNAMIR’s ankomst til Rwanda, en telegram til 
hovedkvarteret i New York. Dette telegram bestod af et udkast til ”The Rules of 
Engagement”, som Dallaire ville have sekretariatets godkendelse af. Disse regler for 
aktionen bestod bl.a. af, at operationen skulle have lov til at reagere, selv med militær 
styrke, i tilfældet af forbrydelser mod menneskeden (Bilag 5: 9). Dallaire skriver bl.a. 
”There may also be ethnically or politically motivated criminal acts 
committed during this mandate which will morally and legally require 
UNAMIR to use all available means to halt them.” (Ibid: 9). 
   Her påpeger Dallaire nødvendigheden af muligheden for, at bruge militære styrker 
for at opretholde freden og sikkerheden for befolkningen i Rwanda. Dette telegram 
svarede hovedkvarteret aldrig officielt tilbage på (Ibid: 9). Dette kan ses som endnu et 
eksempel på, udøvelseen af indirekte magt af personerne siddende i hovedkvarteret, 
som hermed laver ”non-decision” ved ikke at vende tilbage til Dallaires telegram 
(Christensen og Jensen 2011: 44,45).  
   Den 11. januar 1994 sendte Dallaire endnu et telegram til Generalsekretærens 
militærrådgiver, med titlen ”Request for Protection for Informant” (Bilag 5: 10). Der 
stod i telegrammet, at Dallaire var i kontakt med en informant, som var blandt de 
ledende trænere af ungdomsmilitsen Interahamwe. Denne informant afslørede bl.a., at 
militsen blev trænet af regeringstropperne og at deres strategi var at provokere og 
dræbe belgiske soldater, i et forsøg på at få UNAMIR til at trække sig. Informanten 
udtrykte også bekymring i forbindelse med, at han var blevet sat til at registrere alle 
tutsier i Kigali. Han havde mistanke om, at disse registreringer skulle fungere som 
dødslister for militsen. Informanten påpegede yderligere, at hans milits var trænet til 
at dræbe op til 1000 tutsier på 20 minutter. Det sidste centrale punkt i telegrammet 
var, at informanten havde kendskab til et stort våbenlager i Kigali og ville imod 
beskyttelse samarbejde med UNAMIR ift. inddragelsen af disse våben. Dallaire 
henvendte sig til Sekretariatet med informationen om, at UNAMIR havde tænkt sig at 
igangsætte rydningen af omtalte våbenlager indenfor 36 timer. I telegrammet afslutter 
Dallaire med, at søge vejledning hos Sekretariatet om hvordan han skal håndtere 
beskyttelsen af informanten.  
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   Telegrammet blev håndteret af flere senior officials inden for DPKO. 
Generalsekretæren hævder at han ikke havde set telegrammet før senere i 
beslutningsprocessen, selvom kontoret for Generalsekretæren altid modtager alle 
telegrammer (Bilag 5: 10). Annan sendte herefter et svar til Generalsekretærens 
repræsentant i Rwanda Jacques-Roger Booh Booh, hvor Annan påpeger at denne 
information må behandles med højeste forsigtighed og at  
 
”No reconnaissance or other action, including response to request for 
protection, should be taken by UNAMIR until clear guidance is received from 
Headquarters.” (Ibid: 11) 
   Når hovedkvarteret, her repræsenteret af Annan udskyder beslutningen, udøves der 
indirekte magt (Christensen og Jensen 2011: 48). Hovedkvarteret beder i stedet Booh 
Booh og Dallaire om at informere præsident Habyarimana og bede ham om at tage sig 
af problemet (Bilag 5: 11). Booh Booh svarer tilbage til Annan i et telegram, hvori 
Booh Booh støtter op om Dallaires forslag om aktion. Senere modtager både Booh 
Booh og Dallaire svar fra hovedkvarteret, igennem Annan, om at den omtalte rydning 
af våbenlagerne ikke kan godkendes. Ved først at sætte aktionen i Rwanda i stå, for 
senere at sende problemet med våbenlagerne videre til en anden beslutningsarena, 
undgår Hovedkvarteret at dette bliver taget op i Sikkerhedsrådet (Christensen og 
Jensen 2011: 48). 
    Dallaire og Booh Booh’s opråb til resten af FN stoppede dog ikke her. Ifølge 
rapporten forsøgte Dallaire stadigt at kæmpe for at få lov til, at inddrage våben for at 
opretholde den såkaldte KWSA-zone (Bilag 5: 14). Sekretariatet tolkede at dette lå 
uden for mandatet, da det lokale politi skulle stå få sådanne aktioner. Dallaire 
argumenterede dog for, med henvisning til tidligere forslag til operationen, at udføre 
operationerne med støtte til det lokale politi, da det lokale politi ikke havde ressourcer 
til selv at fuldføre en sådan opgave. Dallaire lovede ydermere, at informere 
Hovedkvarteret om detaljerne bag sådan en aktion og forsikrede om, at det ville holde 
sig inden for UNAMIR’s mandat. Hovedkvarteret vendte tilbage ved, at sætte 
spørgsmålstegn til det foreslåede og ønsket om uddybende detaljer (Ibid: 14). Dette 
kan ses som et forsøg på at udskyde beslutningen.  
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Denne tydelige konflikt imellem Dallaire og Hovedkvarteret ang. 
mandatfortolkningen kan ses som indirekte magtudøvelse af begge parter, i den 
indirekte magts andet magtfilter; implementeringen (Christensen og Jensen 2011: 51).  
   Et par dage efter præsident Habyarimanas fly blev skudt ned, blev Dallaire i et 
telegram fra Annan bedt om at assistere hhv. franske og belgiske kommandører i 
evakueringen af deres statsborgere i Rwanda. I telegrammet fremgår det, at for at 
kunne gøre dette, bemyndiger de Dallaire til at kunne overskride mandatet, hvis 
nødvendigt:  
”You should make every effort not to compromise your impartiality or to act 
beyond your mandate but may exercise your discretion to do should this be 
essential for the evacuation of foreign nationals” (Bilag 5: 19). 
   Der sker dermed en omfortolkning af beslutningen for hvorledes UNAMIR må 
handle og derfor en magtudøvelse i den indirekte magts andet magtfilter (Christensen 
og Jensen 2011: 51). 
 
4.1.3 Forhandlinger om ændring af UNAMIR’s mandat 
Den 12. april 1994 mødtes Generalsekretæren med Belgiens udenrigsminister Mr. 
Willy Claes. Claes’ budskab på dette møde var, at FN skulle suspendere UNAMIR.  
Claes’ fremlægger bl.a. følgende rationalisering:  
”A withdrawal of UNAMIR could be seen as a exacerbating the risk of an all-
out civil war. However, UNAMIR had been unable to stop the killings until 
now and 20,000 had died despite its presence” (Bilag 5: 19). 
 
Belgien havde besluttet at trække deres trop ud af Rwanda, men ville foretrække at 
gøre det som en del af en kollektiv tilbagetrækning. Den 13. april oplyste 
Generalsekretæren i et brev til Sikkerhedsrådet om Belgiens nye position. På samme 
møde fremlagde Belgiens repræsentant i Sikkerhedsrådet, en meget grafisk 
beskrivelse af den daværende situation i Rwanda med ord som ”widespread 
massacres” og ”chaos” (Bilag 5: 20).  
   Disse beskrivelser, førte Belgiens repræsentant tilbage, til værende medvirkende til, 
at hindre Arusha-fredsaftalen og dermed også sætte UNAMIR ud af kraft. Igennem 
denne argumentation kan der påpeges, at Belgiens repræsentant udøver 
bevidsthedskontrollerende magt (Christensen og Jensen 2011: 63). Denne udlægning 
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af konflikten går nemlig implicit ind og minder medlemslandende om, at deres 
interesser med UNAMIR er, at implementere Arusha-fredsaftalen. Argumentationen 
fralægger fokus fra den virkelige interesse, som medlemslandende også kunne have i 
at udvide mandatet, set i forhold til at leve op til FN’s værdisæt (Bilag 3: 1).  
   Man kan yderligere se indirekte magt i form af kontrol af formuleringen af 
problemet på beslutningsarenaerne (Christensen og Jensen 2011: 47-50). Der bliver i 
forhandlingerne samt ift. offentligheden lagt fokus på, at konflikten ligger i den 
igangværende borgerkrig. Man undgår herved, at diskutere det igangværende 
folkedrab på beslutningsarenaen. Et eksempel på dette ses, når Sikkerhedsrådet i en 
pressetale den 15. april udtaler at Sikkerhedsrådet kræver, at de to parter igen mødes 
ved forhandlingsbordet og genbekræfter Arusha-fredsaftalen, da dette er: ”the only 
viable framework for the resolution of the Rwanda conflict” (Bilag 5: 21).  
   På denne måde bliver problemet om det forgående folkedrab og de massakre, som 
Sikkerhedsrådet er klar over finder sted, skubbet til side ift. problemet om 
borgerkrigen. Der skrives også følgende i rapporten: ”Maintaining UNAMIR’s 
presence continued to be linked to the efforts to achieve a cease-fire” (Bilag 5: 21). 
Dette fokus på våbenhvile mellem borgerkrigens stridende parter tager altså den 
centrale plads på beslutningsarenaen.  
   Dette kan også siges, at være en form for bevidsthedskontrollerende magt, da FN’s 
præsident for Sikkerhedsrådet fastlægger dette som problemet, påvirker han også 
indirekte medlemmernes forhold til konflikten. Når problemet bliver defineret 
snævert, til enten fastholdelse eller tilbagetrækning af UNAMIR, bliver 
medlemslandenes interesseopfattelse også begrænset til kun at være ift. dette problem 
(Christensen og Jensen 2011: 63).  
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Den 13. april, formulerede DPKO to forslag til håndteringen af den eskalerede 
konflikt med henblik på Belgiens tilbagetrækning. Det første forslag bestod i, at 
bevare UNAMIR uden det belgiske kontingent, hvor det andet bestod i en hastig 
tilbagetrækning af UNAMIR og i stedet begrænse sig til en symbolsk og politisk 
tilstedeværelse i landet. Begge forslag afhang af en genoptaget våbenhvile mellem 
parterne (Bilag 5: 20).   
   I forbindelse med disse forhandlinger valgte DPKO at forhøre Dallaire og Booh 
Booh i forbindelse med konsekvenserne af en komplet tilbagetrækning af UNAMIR. 
Dallaire argumenterede for, at dette vil være som: ”leaving the scene if not even 
deserting the sinking ship”(Ibid: 21) og forslog derimod at FN som minimum burde 
beholde en styrke på 250 mænd. Denne pointering kan siges, at have haft en positiv 
effekt, da Generalsekretæren i sit næste udlæg den 19. april fremlægger tre forslag til 
løsninger: en styrkelse af UNAMIR’s mandat, en delvis tilbagetrækning eller en 
fuldkommen tilbagetrækning. Hermed har forslaget om, at styrke UNAMIR’s mandat 
for første gang kæmpet sig ind i beslutningsarenaen og samtidigt blev repræsenteret 
som Generalsekretærens foretrukne løsning (Ibid: 21).  
    Dog kommer dette forslag ikke langt i processen, da Sikkerhedsrådet den 21. april 
stemmer Sikkerhedsrådet ”resolution 912” igennem, hvoraf det besluttes at reducere 
UNAMIR til 270 mand. Flere medlemmer af Sikkerhedsrådet skulle dog, have givet 
udtryk for, at der til mødet ikke blev fremlagt, hvad Generalsekretæren foretrak, som 
hans talsmand ellers skulle have gjort (Ibid: 22). Dette kan ses som et udtryk for 
indirekte magt, da sagen ikke bliver fremlagt fyldestgørende i beslutningsarenaen 
(Christensen og Jensen 2011: 47-50).  
   I slutningen af april tager Generalsekretæren, grundet den eskalerende brutale 
konflikt, UNAMIR’s position op igen og beder Sikkerhedsrådet revurdere 
beslutningen. I et brev til Sikkerhedsrådet ses et klart skift i Generalsekretærens 
fokus:  
”from viewing the role of the United Nations as that of neutral mediator in a 
civil war to recognising the need to bring to an end the massacres against 
civilians” (Bilag 5: 22).  
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Ydermere skrives der, at det Generalsekretæren mener, at det Sikkerhedsrådet skal 
revurdere er:  
”what action, including forceful action, it could take, or could authorize 
Member States to take in order to restore law and order” (Bilag 5: 22).  
   Igen er sagen om en styrkelse af UNAMIR, kommet frem til beslutningsarenaen og 
koblingen til opnåelse af våbenhvile, som nødvendig, er blevet nedtonet.  I 
afslutningen af denne forhandlingsproces adspurgte Sikkerhedsrådet om et udkast og 
forslag fra Generalsekretæren ang. udformningen af et eventuelt styrket UNAMIR. 
(Ibid: 23) Et forslag til en sådan styrke blev forklaret eksplicit i et telegram fra Booh 
Booh sendt den 6. maj. I dette telegram fremgår klart hvordan han ser UNAMIR’s 
kommende position:  
”UNAMIR should first and foremost be enabled to stop the killings, and 
secondly continue efforts to reach a cease-fire” (Ibid: 23)  
Ydermere sættes der i telegrammet stærkt fokus på de brutale civile drab i Rwanda.  
   Da Generalsekretæren indsender sit forslag til UNAMIR’s mandat og udformning 
til Sikkerhedsrådet den 9. maj, er nødvendigheden af at stoppe massakrerne langt fra 
ligeså eksplicit beskrevet. Formuleringen fra Booh Booh’s forslag lød på, at 
UNAMIR skulle: ”take effective and speedy measures to stop the killings of innocent 
civilians” (Ibid: 24). Dette blev i Generalsekretærens udkast omformuleret, så 
problemet i stedet blev taget op med fokus på UNAMIR’s mere tekniske rolle: 
”ensure safe conditions for displaced and other persons in need, including refugees” 
(Ibid: 24). Denne omfortolkning af UNAMIR’s rolle kan også siges, at være en 
indirekte magtudøvelse af Generalsekretæren (Christensen og Jensen 2011: 47-50).  
    Generalsekretærens udkast blev taget op i Sikkerhedsrådet den 11. maj og der var 
generel opbakning blandt medlemmerne. USA påpegede dog, uden at sige nej til 
forslaget, et ønske om først at undersøge muligheden for oprettelse af en ”protective 
zone along the Rwandan border with an international force to provide security to 
populations” (Bilag 5: 24).  Dette kan ses som et udtryk for indirekte magt og ”non-
decision making”, da USA ved at fremhæve en anden løsning, er med til at sætte 
Generalsekretærens forslag ned på dagsordenen igen (Christensen og Jensen 2011: 
47-50).  
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USA satte også senere fokus på nødvendigheden af Rwandas regering og oprørshæren 
RPF’s accept af et revideret UNAMIR, som også kan ses som et forsøg på at udskyde 
beslutningen (Bilag 5: 24).  
   Den 17. maj 1994 vedtog Sikkerhedsrådet ”resolution 918”, som nedsatte UNAMIR 
II, som bestod af 5500 tropper samt et våbenembargo7 til Rwanda. Dog var der store 
problemer med etableringen af denne resolution, og to måneder efter vedtagelsen var 
UNAMIR reelt kun vokset til en styrke på 550 mand (Ibid: 25).  
”Thus the lack of political will to react firmly against the genocide when it 
began was compounded by a lack of commitment by the broader membership 
of the United Nations to provide the necessary troops in order to permit the 
United Nations to try to stop the killing” (Ibid: 25).  
   Dette skrives i rapporten og der ses igen en indirekte magt i implementeringen af 
beslutningen (Christensen og Jensen 2011: 51). Implementeringen af beslutningen 
bliver gjort umulig grundet manglende tropper fra medlemslandende.  
 
4.2. Delkonklusion 
Det kan altså konkluderes, at aktørerne i leddene, mellem UNAMIR og 
Sikkerhedsrådet i FN’s bureaukrati, har været præget af en høj grad af indirekte magt, 
som har været med til, at mange sager og informationer ikke er komme til udtryk i 
Sikkerhedsrådet. Aktørerne i FN havde i håndteringen af folkedrabet i Rwanda en 
tendens til, at henvise til det tekniske ansvar fastlagt af mandatet, i stedet for at 
forholde sig til det moralske ansvar ved den eskalerende konflikt. Dette kan siges, at 
have været en bevidsthedskontrollerende magtudøvelse i kraft af, at medlemslandenes 
interesseforståelser er blevet manipuleret med. Dette kan dog også forstås, som 
værende til dels påvirket af den institutionelle magt, i FN’s bureaukrati. 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Våbenembargo: Et international forbud mod at sælge eller eksportere våben til et land, en bevægelse 
el.lign. (Den Danske Ordbog: Våbenembargo 2015)	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5.1. Hvordan kan aktørerne i FN’s handlen forstås ud fra bl.a. 
Baumans teori om moral, og hvad kan der udledes af dette til at 
forklare FN’s bureaukratiske udfordringer ifm. folkedrabet i 
Rwanda?  
Ud fra magtanalysen kan vi yderligere konkludere, at individerne i FN, udøvede deres 
magt meget forskelligt, alt afhængigt af deres position i bureaukratiet ift. konflikten i 
Rwanda. Dette er ifølge, Baumans moralopfattelse, ikke fordi nogen af aktørerne i FN 
er amoralske individer, men fordi bureaukratiet har haft en moraldæmpende effekt på 
deres præsociale moral. Denne præsociale moral bliver i mødet med samfundet 
manipuleret med og det ser vi også i FN’s bureaukrati (Bauman 1994: 235). Vi 
ønsker, at undersøge hvordan bureaukratiets struktur og arbejdsdeling, har været med 
til at påvirke disse aktørers handlen.  
 
5.1.1 Det teknologiske og rationelle bureaukrati 
Den store brug af indirekte magt i FN-regi, kan ses som muliggjort af bureaukratiets 
mange led, og den dermed øgede mulighed for, at sætte uønskede informationer og 
sager ud af kraft, før de når beslutningsarenaen: Dette ses f.eks. ved Dallaires mange 
indvendinger. Brugen af den indirekte magt indikerer yderligere at de givne aktører; 
medlemslandendes repræsentanter, Sikkerhedsrådet og Generalsekretæren har haft 
personlige interesser i, at afholde informationer eller sager der ville kræve en mere 
aktiv ansvarstagen til konflikten (Christensen, et al. 2011: 44,45). Det at sætte egne 
interesser over ”den dyriske medfølelse” for andre menneskers lidelse, kan ses som en 
måde hvorpå bureaukratiet manipulerer med individets moral (Bauman 1994: 241).        
Bureaukratiet lægger vægt på rationel handlen, og derfor bliver former for irrational 
handlen, som Weber også mener: affektiv- og traditionelhandlen, ikke anerkendt som 
legitime inden for bureaukratiet (Månson 2013: 109). Da den dyriske medfølelse og 
ageren efter denne ikke ses som rationel, vil aktørerne i FN’s moral, blive dæmpet 
allerede her.  
   Der ses også en stor tendens i bureaukratiet til, at fokusere på teknisk ansvar over 
for moralsk ansvar, som vi også ser ved aktørerne i FN’s konstante fokus på mandatet 
og de tekniske regler, frem for medmenneskeligt ansvar (Bauman 1994: 261).  
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    UNAMIR-aktionen fik stillet en opgave og et mandat i begyndelsen af operationen, 
og den bureaukratiske maskine ser helst, ifølge Bauman, at der ikke stilles 
spørgsmålstegn ved den givne opgave. Opgaven skal blot udføres, så den 
bureaukratiske kæde kan fortsætte. Hvert led i bureaukratiet er afhængigt af det næste 
og leddet i kæden får stillet en opgave som skal løses og så føres videre. Autoriteten 
eller den øverste magt i bureaukratiet kan ses som denne maskines motor, der ikke 
tåler at bevægelsen går i stå (Bauman 1994:159). Tilstedeværelsen af Den Anden i 
handlingsfeltet, vil ifølge Bauman udgøre en teknologisk udfordring. Individets 
refleksioner er blot et forstyrrende element for den bureaukratiske kæde (Ibid: 237). 
Dallaires moralske overvejelser er ikke indkalkuleret i mandatet eller opgavens 
omfang, og kan derfor være en udfordring for den bureaukratiske motor.  
    Denne teoretiske forståelse af bureaukratiet stemmer godt overens, med Webers 
betragtning af, at bureaukratiet er den mest pålidelige og disciplinerede, og derfor 
mest effektive organisationsform (Månson 2013: 114). 
    Et eksempel på det førnævnte øgede fokus på teknisk ansvar, frem for moralsk, kan 
findes i magtanalysen hvori det fremgår, at Booh Booh havde en anden måde at 
fremlægge konflikten i Rwanda på, end Generalsekretæren (Bilag 5: 24). Booh Booh 
fremlagde konflikten med fokus på deres moralske ansvar for at hjælpe civile: ”(…) 
take effective and speedy measures to stop the killings of innocent civilians” (Ibid: 
24), hvor Generalsekretæren beskriver behovet set ift. et mere teknisk ansvar: ”(…) 
ensure safe conditions for displaced and other persons in need, including refugees” 
(Ibid: 24). Denne forskel kan, ifølge Bauman, forklares på baggrund af deres 
placering i bureaukratiet. Generalsekretæren befinder sig langt fra konflikten i 
Rwanda, og forholder sig derfor kun til det tekniske ansvar, hvorimod Booh Booh er 
tæt på og der opstår derfor et moralsk ansvar (Bauman 1994: 229, 261). Bauman 
pointerer at individets personlige moral vil medføre en ansvarsfølelse for Den Anden, 
men at denne vil blive svækket på baggrund af den social distance, som dermed 
skaber en socialseparationsproces mellem individer (Ibid: 242). 
     Dallaire og Booh Booh befinder sig i Rwanda og kan på nært hold se voldens 
udvikling. De føler på baggrund af denne nærhed et ansvar over for Rwandas 
befolkning, hvor Sikkerhedsrådet samt øvrige organer, højere stillet i bureaukratiet 
grundet den sociale distance, mister denne ansvarsfølelse. Afstanden er for stor fra 
Rwanda til New York og det moralske ansvar for Den Anden mindskes derfor. 
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Menneskerne i Rwanda bliver til ”Den Abstrakte Anden” grundet distancen (Bauman 
1994: 237, 242). 
5.1.2 Nærhed modsat social distance 
Denne sociale distance mellem FN’s medlemslandes repræsentanter og det rwandiske 
folk, bliver tydeligt når UNAMIR bliver tilladt, at arbejde uden for mandatet ifm. at 
sikre udenlandske statsborgere, som nævnt i magtanalysen (Bilag 5: 19). Dette kan 
ifølge Bauman forstås som et udtryk for skellet mellem ”Den Abstrakte Anden” og 
”Den Anden jeg kender” (Bauman 1994: 237). De vestlige stater er stærkt 
repræsenteret i FN og deres statsborgere er for dem ”Den Anden jeg kender”. Derfor 
er deres personlige ansvarsfølelse større over for deres egne statsborgere, i 
modsætningen til de rwandiske borgere, som for mange i FN-regi er et ukendt 
folkefærd, dvs. ”Den Abstrakte Anden”. FN’s Generalsekretær og medlemmer er altså 
villige til at bryde med de tekniske regler ifm. en beskyttelse af ”deres egne” modsat 
”de fremmede”.  
    Ifølge Bauman er det i mødet med Den Anden, at den moralske forpligtelse opstår 
(Ibid: 236). Denne forpligtelse opstår for Dallaire, når han møder det rwandiske folk 
og deres skæbne under folkedrabet i Rwanda i 1994. Det Rwandiske folk går fra at 
være ”Den Abstrakte Anden” til at være ”Den Anden jeg kender” (Ibid: 237).  
 
”I asked myself again and again, ”Why stay? Why ask my troops to stay? Why ask for 
reinforcements?” But every time I answered in the same way: it was a moral duty to 
stay and help, even if the impact of our actions was small.” (Dallaire 2003: 41).  
 
    I citatet fremgår det moralske dilemma Dallaire står over for. Gang på gang sætter 
han spørgsmålstegn ved sin egen handlen og bliver i tvivl om denne. Dallaire kunne 
reelt ikke forstå, hvorfor han blev i Rwanda, men besvarer sit eget spørgsmål med, at 
han har et moralsk ansvar for at blive og hjælpe, altså et personlige ansvar for Den 
Anden (Bauman 1994: 243).  
     Som pointeret i magtanalysen, sender Dallaire et telegram til Generalsekretærens 
militærrådgiver med informationer om, at han vil inddrage våben fra et våbenlager 
inden for 36 timer (Bilag 5: 10). Her får Dallaire afvisende svar fra Annan, hvori 
Dallaire bliver forbudt at gribe ind (Ibid: 10).  
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    Dallaire adlyder autoritetens ordrer, selvom det ikke stemmer overens med hans 
egen moralske ønske om, at bremse udviklingen af folkedrabet i Rwanda (Milgram 
1974: 359). Dette kan forklares, ud fra Milgrams teori om lydighed, idet mennesker 
helt naturligt adlyder autoriteter ud fra primær og sekundær socialisering. Dallaires 
sekundære socialisering kan siges, at være stærk, idet han er militært uddannet. Ifølge 
Milgrams teori, er Dallaires lydighed over for autoriteten et udtryk for en naturlig 
menneskelig handlen, på trods af at det strider med hans egen moral (Ibid: 135-137).  
    ”I hung up feeling angry, empty and in a state of moral and ethical conflict” 
(Dallaire 2003: 260). Som det kommer til udtryk i dette citat, stod Dallaire i en etisk 
og moralsk konflikt med sig selv, idet han følger FN’s ordre og forholder sig passiv 
ift. den eskalerende konflikt. Dallaire ønsker at det internationale samfund skal yde 
sikkerhed over for tutsierne og de moderate hutuer, der er på tutsiernes side, men 
bliver nægtet dette (Ibid: 260). Dallaire opnår, ligesom subjekterne i Milgrams forsøg, 
stadiet af indre konflikt fordi, hans indre moral ikke stemmer overens med 
autoriteternes, heriblandt Annans (Milgram 1974: 74). Denne moralske konflikt kan 
ses som funktion af hans nærhed til konsekvensen af hans handlen, eller rettere 
mangel på samme. Dette kan yderligere belyses med Milgrams forsøg om lydighed, 
som funktion af afstand, hvor der ses en tendens til, at jo tættere subjektet er på 
konsekvensen af dennes handlinger, jo stærkere indvendinger vil subjektet have imod 
at fuldføre handlingen (Ibid: 11).  
   Dette ses tydligt ved, at særligt Dallaire, har mange indvendinger mod autoriteten. 
Et eksempel på Dallaires stærke indvendinger, kan ses i magtanalysen, hvor DPKO 
vælger at høre Dallaires bedømmelse af konsekvenserne ved en total udtrækning af 
UNAMIR (Bilag 5: 21). Her indvender Dallaire på det kraftigste ift. dette forslag om 
at trække sig ud. Dallaire foreslår, at han kan beholde en styrke på 250 mænd. Denne 
indvending var med til, at mandatet blev udvidet således, at det ikke blev en fuld 
tilbagetrækning (Ibid: 21).  
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5.1.3 Bureaukratiets arbejdsdeling 
Annans, dvs. autoritetens, svar på Dallaires tidligere indvendinger kan, ud over den 
sociale distance skyldes, at der ifølge Bauman opstår en moralsk blindhed ved 
uddelegering af arbejdet (Bauman 1994: 46). Den store arbejdsdeling i bureaukratiet 
medfører, at hvert led har et arbejdsområde og hermed også en afgrænset 
ansvarsforståelse som gør, at individerne i mindre grad føler sig personligt ansvarlige 
for konsekvensen af deres mangel på handlen. Denne arbejdsdeling er derfor med til 
at give individerne mulighed for, at forskyde deres personlige ansvar for Den Anden 
(Ibid: 215, 242) Bureaukratiet fører til, at individernes personlige ansvar for Den 
Anden forsvinder, da de indgår i en upersonlig orden, som Weber også beskriver 
(Månson 2013:113). 
    Ansvarsforskydning er også, ifølge Milgram, medvirkende til at mennesker kan 
leve med handlinger, som går imod deres personlige moral (Bauman 1994: 215). 
Dette kan også siges, at være tilfældet for Dallaire, idet han får lettere ved, at leve 
med sin handlen, ved en forskydning af ansvaret til sin autoritet(er), dvs. aktørerne i 
FN’s højere bureaukratiske led (Ibid: 216).  
”(…) so that no one for even a moment will make the ethical and moral 
mistake of ranking some humans as more human than others, a mistake that 
the international community endorsed by its indifference in 1994.” (Dallaire, 
2003: 513).  
    I dette citat kommer det til udtryk, at Dallaire giver skylden til det internationale 
samfund. Dallaire har derfor forskudt sit eget ansvar for operationen i Rwanda til det 
internationale samfund, for at kunne leve med sin mangelfulde indgriben under 
folkedrabet (Bilag 5: 10).   
Når ansvaret først er forskudt gennem accept af autoritetens ret til at udstede ordrer, 
sætter subjektet sig i den repræsenterende tilstand (Bauman 1994:216). Dallaire sætter 
derfor sig selv i denne position, via ansvarsforskydningen til FN, idet han accepterer 
FN’s magt til udsendelse af ordre. Dallaire er dermed blot et led i udførslen af 
autoritetens ønsker, han fjerner derfor sig selv som enkelt individ i den 
repræsenterede tilstand (Ibid: 216). 
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   Vi kan yderligere inddrage Baumans begreber handlingsmediering og mellemmænd 
for at forklare det slørede kausale forhold, som dannes mellems FN’s aktører og 
konsekvenserne af deres handlen, og deraf medføre en dæmpet ansvarsfølelse 
(Bauman 1994: 255). Dette forhold opstår i bureaukratiet grundet de mange led og høj 
arbejdsdeling. Bauman benytter sig af begrebet fjernstyring til at beskrive, hvordan 
mennesker mister deres viden om deres handlinger. Der ses en fjernstyring af Dallaire 
når Generalsekretæren igennem Sikkerhedsrådets repræsentanter styrer Dallaires 
handlinger (Ibid: 253). Bureaukratiets mulighed for fjernstyring medfører, at der sker 
en forøgelse af den afstand, hvorpå menneskelige handlinger kan få virkning og 
hermed svækkes det førnævnte kausalforhold.   
   Man kan til sidst påpege, at hele FN’s ageren er præget af splittelsen mellem to 
moralopfattelser: den tidligere moralopfattelse, repræsenteret af Durkheim, over for 
Baumans præsociale moral (Ibid: 235, 228). Som nævnt i første analyse, har FN 
begrænset legitimitet ift. at gribe ind i nationale forhold, og dette kan forstås ud fra, at 
man før har fastholdt at ethvert samfund har den moral det har behov for, samt at man 
ikke kan dømme et samfunds moral og dermed heller ikke den handlen, der 
forekommer ud fra den givne moral (Ibid: 228). Igennem FN’s konventioner og 
skabelsen af en internationale lovgivning, brydes der dog delvist med denne 
opfattelse, ved at sætte en grænse for, hvad der er moralsk acceptabel handlen over 
for andre individer, på tværs af landegrænser og kulturer (Bilag 4: 1).  
Man forventer ved de fastsatte love, at alle individer har en præsocial moral til at 
skelne mellem rigtig og forkert moralsk handlen over for andre, hermed tilslutter man 
sig Baumans forståelse af moral (Bauman 1994: 234). Splittelsen mellem de to 
moralopfattelser, bliver tydeliggjort i FN’s handlen under folkedrabet i Rwanda. 
Folkedrab anses som et brud på international lovgivning, men den praktiske 
legitimitet udfordres, da det er et nationalt anliggende.  
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5.2 Delkonklusion 
Det kan således konkluderes, at FN’s bureaukratiske opbygning medbringer en 
svækkelse af moralen og dermed ansvaret, hos de forskellige individer, hvilket er 
styrende for deres handlen. Den sociale distance og heraf den sociale separation bliver 
større mellem FN og det rwandiske folk, jo længere op i FN’s bureaukratikæde man 
bevæger sig. Bureaukratiet virker altså moraldæmpende på aktørerne i FN.  
   Der opstod derfor to måder at forholde sig til ansvaret for situationen i Rwanda, et 
moralsk ansvar og et teknisk ansvar. Disse to tilgange synes uforlignelige, da det 
moralske ansvar problematiserede en rational beslutningstagen.   
   Dallaire, Booh-Booh og den øvrige UNAMIR styrke, som stod ansigt til ansigt med 
folkedrabet og var klar til at handle kunne ikke, fordi de skulle adlyde de aktører 
siddende højere i bureaukratiet. FN har derfor et bureaukratiske problem, idet de 
individer som føler sig mindst ansvarlige, er dem med mest magt, hvor dem der føler 
sig moralsk forpligtet til at handle, ikke kan.   
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6.1 Sammenfattende konklusion 
Vi kan konkludere, at aktørerne i FN mødte en lang række udfordringer i 
bureaukratiet som var med til, at de ikke kunne leve op til deres vision om, at sætte 
ind over for folkedrab. Der ligger allerede udfordringer i bureaukratiets struktur, 
specielt i det kapitalistisk dominerede FN, med et fokus på målrationel handlen. Den 
målrationelle handlen, samt den brede skare af medlemslande med forskellige normer, 
gør det svært for FN’s individer, at handle værdirationelt. Og dette skaber en 
problematik for indfrielsen af FN’s værdier. Yderligere er FN’s position på den 
internationale arena, med til at begrænse deres praktiske legitimitet og aktørerne i FN 
har derfor, i praksis, problemer med at gribe ind. I forbindelse med folkedrabet i 
Rwanda blev det tydeligt, hvordan individerne i stigende grad, jo længere op i 
bureaukratiets hierarki de befandt sig, havde en tendens til, at fralægge sig det 
personlige ansvar for det rwandiske folk. I bureaukratiets hierarki har der i høj grad 
været brug af indirekte magt, som har været med til, at sager og informationer ikke 
kom til udtryk. Den føromtalte målrationalitet samt høje arbejdsdeling gik ind og 
påvirkede de siddende individers moral og dermed evne til at leve op til deres fælles 
værdier, som i sin udformning bygger på et ansvar for Den Anden. Bureaukratiet var 
for de siddende individer med til, at bidrage til en omfattende social 
separationsproces, i kraft af både den sociale distance samt den upersonlige orden, der 
hersker i bureaukratiet.  
    Bureaukratiet havde derfor en moraldæmpende effekt på individerne, og dette var 
med til, at de ikke kunne leve op til deres ansvar ifm. folkedrabet i Rwanda.  
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6.2 Vurdering af resultaterne i rapporten 
Vores arbejde har givet os svar på bureaukratiets rolle over for individet, som 
moraldæmpende struktur. Vores inddragede teorier har vist sig nyttige til at forklare 
aktørernes i FN’s handlen, og tilmed give en samlet forståelse af, hvilke udfordringer 
FN stod over for ifm. folkedrabet i Rwanda. Ydermere har de inddragede teoretikere, 
i deres samspil, formået at underbygge hinanden og herved bidraget til et øget samlet 
videns udbytte.  
    Dog er det vigtigt at pointere for at forstå aktørerne i FN’s manglende indgriben, 
bør man kigge på yderligere faktorer, hvor bureaukratiets moraldæmpende virkning 
blot er en af dem. Vi er derfor klar over, at der findes andre faktorer, som sammen 
med bureaukratiet, er med til at svække aktørerne i FN’s handlekraft. Disse faktorer, 
ville være relevante at inddrage i et videre arbejde med problemet.  
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6.3 Perspektivering 
Vores konklusion lægger op til et yderligere arbejde, da det stadig er væsentligt at 
sætte spørgsmålstegn ved hele FN’s virke. Vil en organisation som FN, nogensinde 
fungere efter hensigten, med en blanding af så mange forskellige interesser samt 
bureaukratiets svækkelse af aktørernes moral? Er bureaukratiet et gennemgående 
problem for FN, eller er det kun ifm. folkedrabet i Rwanda, at man ser tydelige tegn 
på denne sammenhæng?  
    I et videre arbejde ville det være interessant at kigge mere på det statslige aspekt, 
frem for det individorienteret. Dette arbejde kunne ligge i, at undersøge hvordan stater 
agerer i international sammenhæng samt hvilke udfordringer der kan forekomme i 
samme. Man kan ud fra dette, inddrage mere teori om international politik, for at 
forstå de forskellige staters handlen inden for FN. På baggrund af en undersøgelse af 
det statslige aspekt, vil man få en forståelse for, hvilke statslige interesser 
medlemslandende har haft, samt hvilke magtspil der finder sted i den internationale 
arena, som komplicerer en aktiv intervention.   
    Et andet fokus kunne være, at tage udgangspunkt i Rwandas interne forhold.  På 
baggrund af dette, ville man prøve at skabe en forståelse af regeringen og det 
bureaukrati der gør sig gældende her. Dette kunne være en interessant vinkel for at se 
på, hvilken relation der findes imellem bureaukratiets rolle og folkedrabets udbrud på 
det statslige niveau. Man kunne i analysen tage samme udgangspunkt, som vi har 
gjort i vores rapport, af det individorienterede perspektiv, ift. bureaukratiet. Men i 
stedet for at kigge på Dallaire og de andre aktørers handlen inden for FN, kunne man 
tage udgangspunkt i forskellige aktører i Rwandas regering og her kunne man også 
kigge på, hvordan personernes placering i bureaukratiet påvirker deres handlen samt 
se, hvordan bureaukratiet kunne være med til, at gøre folkedrabet muligt.  
    Yderligere kan man vælge, at tage det gruppeorienterede perspektiv i stedet for det 
individorienterede, og herigennem sætte fokus på bureaukratiets arbejdsdeling ift. 
rollefordeling for individet i gruppen. Igennem dette kan man undersøge, om 
arbejdsdelingen kan ses, som værende med til at svække individet og lade gruppen 
dominere. Til dette kan man gøre brug af Salomon Aschs forsøg om 
gruppepåvirkning samt sociolog Erving Goffmans teori om stigmatisering ift. 
individet i gruppen. Ift. empiri kunne man gøre brug af beretningen Machete Season: 
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”The Killers in Rwanda Speak” af Jean Hatzfeld, der fortælles af udøverne af 
folkedrabet for at forstå deres perspektiv samt deres forklaringer af deres handlen. 
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